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SAŽETAK 
 
 
 
Montessori pedagogija počiva na temeljnim načelima koje je znanstvenim 
promatranjem djece i njihovog ponašanja postavila Maria Montessori. 
Osnovna ideja i cilj ovog rada je istražiti i teorijski potkrijepiti temeljna načela 
Montessori pedagogije te opisati kako izgleda primjena tih načela u školskoj praksi Osnovne 
Montessori škole "Barunice Dédée Vranyczany" u Zagrebu. Pritom je naglasak stavljen na 
sljedeća načela: posebno pripremljena okolina i okruženje, odnosno prostorije u kojima je 
istraživanje provedeno, ponašanje učenika, posebnosti socijalnog učenja prilikom miješanja 
dobnih skupina, dozirana pomoć Montessori učitelja i uloge koju on ima te sloboda i 
disciplina o kojoj  je govorila Maria Montessori. 
 Istraživanje je provedeno promatranjem bez sudjelovanja te su vođene bilješke 
tijekom svakog promatranja u prethodno osmišljen obrazac za promatranje (Prilog 1.). 
Promatranja je bilo 6 i događala su se unutar 3 mjeseca. Promatrani su bili svi učenici 
razredne nastave (N=63) i  njihove učiteljice (N=8). 
 Rezultati ovog istraživanja su bilješke kreirane tijekom promatranja, a utvrđeno je 
kako se u školskoj praksi Osnovne Montessori škole "Barunice Dédée Vranyczany" uočava 
dosljednost u primjeni svih promatranih načela Montessori pedagogije te se primjećuju 
očekivana ponašanja učenika uslijed primjene načela Montessori pedagogije. 
 
 
 
 
 
Ključne riječi: pedagogija Marije Montessori, promatranje, temeljna načela Montessori 
pedagogije, školska praksa  
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SUMMARY 
 
 
 
Montessori pedagogy rests on the basic principles that Maria Montessori has set up 
with scientific observation of children and their behavior. The purpose of this paper is to 
explore and theoretically confirm the basic principles of Montessori pedagogy and to 
describe how the Montessori Primary School "Barunice Dédée Vranyczany" in Zagreb 
applys these principles. The emphasis was on the following principles: the specially 
prepared environment in which the research was conducted, the behavior of the pupils, the 
specialty of social learning when mixing ages, the role and incremental assistance of 
Montessori teachers and freedom and the discipline about what spoke Maria Montessori. 
The research was conducted with observation without participation and the notes 
were kept during each observation in the previously designed observation form. There were 
six observations over the period of three months. Students of grades one to four (N = 63) 
and their teachers (N = 8) were observed. 
The results of this research are the notes created during the observation, and it has 
been established that in the school practice of the Montessori Elementary School "Barunice 
Dédée Vranyczany" there is consistency in the application of all observed principles of 
Montessori pedagogy and the expected behavior of the pupils are noticed by the Montessori 
pedagogy principle. 
 
 
 
 
Keywords: pedagogy of Maria Montessori, observation, the basic principles of Montessori 
pedagogy, school practice   
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1. UVOD  
 
 
Montessori pedagogija koja je nastala početkom prošlog stoljeća i danas insipirira 
mnoge pedagoge, učitelje, odgajatelje i stručnjake diljem svijeta koji takav način rada 
smatraju primjerenim odgovorom na razvojne potrebe suvremene djece. Dokaz o 
transparentnosti i pozitivnim ishodima rada prema Montessori pedagogiji nam ukazuju 
rezultati brojnih suvremenih istraživanja o praksi Montessori pedagogije u Njemačkoj, 
Austriji, Finskoj i angloameričkim zemljama koja ukazuju da djeca iz Montessori škola, u 
usporedbi s učenicima drugih škola, pokazuju bolju motivaciju za učenjem, višestruke 
interese, samostalnost u radu, pozitivan odnos prema radu, kao i pozitivno socijalno 
ponašanje (Fischer i Heitkämper, 2005, prema Bašić, 2011). 
Montessori pedagogija temelji se na određenim načelima. Jedno od takvih načela je 
posebno pripremljena okolina prema razvojnim potrebama djece koja potiče njihovu 
samostalnost, strpljenje i organiziranost. Zatim je neizostavna uloga učitelja ili pedagoga 
koji djeci i učenicima pruža doziranu pomoć, odnosno ne smeta njihovom prirodnom 
razvoju nego im dozvoljava samostalan rad i učenje uz usmjeravanje i poticaj.  Sloboda 
izbora mjesta za rad, materijala, partnera za rad i sloboda kretanja unutar prostorija škole je 
također velika posebnost koja asocira na Montessori pedagogiju. Socijalno učenje odvija se 
na mnogo načina kao i u tradicionalnoj, državnoj školi, ali je ipak drukčije i posebno 
miješanje generacija u nastavi čime se postiže jedna viša razina međusobnog poštovanja 
svih učenika u školi te bolji osjećaj pripadanja jednoj takvoj školskoj zajednici.  
I danas se susrećemo sa zastarjelim načinima poučavanja u državnim školama 
Republike Hrvatske u čijem je središtu zapravo učitelj, a ne učenik. Protiv takvog načina 
rada žestoko se borila Maria Montessori još prije više od stotinu godina. Iako je u Hrvatskoj 
Montessori pedagogija poznata od početka dvadesetog stoljeća, čini se kako još uvijek nisu 
prepoznate njezine temeljne vrijednosti i prednosti. 
Cilj ovoga diplomskog rada je istražiti i teorijski potkrijepiti temeljna načela 
Montessori pedagogije te opisati kako izgleda primjena tih načela u školskoj praksi Osnovne 
Montessori škole "Barunice Dédée Vranyczany" u Zagrebu te još jednom istaknuti prednosti 
i vrijednosti Montessori pedagogije u školskoj praksi. 
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2. TEORIJSKA POLAZIŠTA 
 
2.1. Maria Montessori 
 
Maria Montessori je bila žena koja je izlazila iz okvira ondašnjeg života i svojim 
duhom kao da je pripadala današnjem vremenu. Pedagoška reformatorica, rođena je 31. 
kolovoza 1870. godine u mjestu Chiaravalle u Italiji te je bila jedino dijete u obitelji. Obitelj 
Montessori je 1875. preselila u Rim i sljedeće je godine mlada Maria upisala državnu školu 
u Ulici San Nicolo da Tolentino.  
Lawrence (2003) objašnjava da kako je njezino školovanje napredovalo, počelo je 
probijati granice jedne žene i od 1886. do 1890. nastavila je svoje obrazovanje na Regio 
Instituto Tecnico Leonardo da Vinci. Britton (2000) također navodi kako je Maria 
Montessori za vrijeme svog školovanja pokazivala zanimanje za prirodne znanosti te je 
odlučila postati liječnicom. U ono vrijeme je to bio zaista težak poduhvat budući da se 
smatralo kako je podučavanje bilo jedino zvanje kojim su se žene tada mogle baviti. U 
njezinu je korist posredovao i papa Leon XIII. i ona je 1890. upisala Rimsko sveučilište, 
prvotno studirajući fiziku, matematiku i prirodne znanosti, a 1892. položila je ispite i stečena 
joj je Diploma di Licenza bila putovnica za Medicinski fakultet. Tamo je Maria imala težak 
put jer su kolege prema njoj bili neprijateljski raspoloženi i držali su kako je nedolično da 
žena gleda naga tijela u društvu muških kolega pa je tako Maria morala secirati nakon 
redovnih sati, sama.  
Iako je to bio težak put na kojemu je skoro odustala, Maria je ipak 1896. diplomirala 
s najboljim ocjenama te je u povijesti zabilježena kao prva liječnica u Italiji. Osim toga, 
Lawrence (2003) navodi kako je  Maria Montessori godine 1896. bila zamoljena da 
predstavlja Italiju na Međunarodnom kongresu za ženska prava i u svom je govoru postavila 
tezu o društvenoj reformi te pokušala utjecati na to da žene imaju pravo na plaću za svoj rad 
jednaku plaći muškarca što je problematika s kojom se i u 21. stoljeću borimo i o kojoj 
raspravljamo.  
Maria Montessori 1897. pristupa istraživačkom programu Psihijatrijske klinike 
Rimskoga sveučilišta gdje počinje raditi s Giusseppeom Montesanom s kojim ulazi u 
ljubavnu vezu, a 1898. Maria rađa sina Maria kojega otac nije prihvatio pa je ga je Maria 
povjerila obitelji koja je živjela na selu nadomak Rima. Često ga je posjećivala, ali mu je tek 
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kada je odrastao rekla kako je ona zapravo njegova majka. Rita Kramer, jedna od biografa 
Marije Montessori tvrdi kako je Maria Montessori, lišena iskustva brige za vlastito dijete, 
svoju pozornost sve više usmjeravala na načine za zadovoljavanje potreba druge djece 
(Britton, 2003). 
Lawrence (2003) smatra kako je između Marije i Maria postojala duboka povezanost 
jer jer Mario kasnije surađivao i putovao sa svojom majkom, a nakon njezine smrti preuzeo 
je i nastavio njezin rad. 
Tijekom svog rada na psihijatrijskoj klinici u Rimu radila je na odjelima sa 
slaboumnom djecom. Philipps (2003) tvrdi kako ta slaboumna djeca nisu bila mentalno 
retardirana djeca u današnjem smislu, nego su to bila djeca koja se nisu mogla uklopiti u 
obitelj ili školu te su bila smještena u posebne odjele na kojima nisu primala dovoljno 
osjetilnih podražaja. Radeći s takvom djecom i istovremeno istraživajući o njima, 
Montessori je došla do mnogih spoznaja koje su utkane u njezinoj metodi. Nikolić i Tošović 
(2014) navode kako je još tada spoznala da su problemi djece zaostale u razvoju kako 
medicinski, tako i pedagoški i da bi kod takve djece poseban tretman u obrazovanju bio od 
velike pomoći.  
Proučavala je djela dvojice francuskih liječnika, Jeana Itarda i Edouarda Séguina. 
Itard je posebno proučavao gluhonijeme te je njegov osobit pristup bio sustavno 
podraživanje dječakovog mozga putem osjetila, a Séguin je bio Itardov student koji je 
kasnije osnovao vlastitu školu za slaboumne u Parizu. Proučavanje njihovih djela Mariji je 
dao nov smjer u životu te je preuzela osnovne ideje učenja putem osjetila i učenja pomoću 
pokreta te ih prilagodila i razvila u vlastitu metodu. Poseban značaj i divljenje Montessori je 
zadobila kada je razvila poseban pribor i načine podučavanja slaboumne djece te s istima i 
radila tako da su nakon dvogodišnjeg treninga položila ispite za redovne škole. Neka su 
djeca, koja su bila označena na način da se smatralo kako ih nije moguće obrazovati, naučila 
čitati i pisati (Britton, 2000). 
Njezino zanimanje za odgoj i poučavanje tada je tek poraslo i postavila si je pitanje 
kako se podučavaju zdrava djeca koja nemaju poteškoće ako ih slaboumna djeca mogu stići 
nakon dvogodišnjeg treninga. Tako je krenula još dalje i 1901. se po drugi put upisala na 
sveučilište te je izučavala pedagogiju, psihologiju i antropologiju (Philipps, 2003). 
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Mariji Montessori prije svega je bilo stalo da bolje razumije potrebe djece te je više 
desetljeća promatrala aktivnosti djece i utjecaj interakcije između njih i njihove okoline 
(Schäfer, 2015). 
Svoje veliko postignuće bilježi otvaranjem prve dječje kuće u siromašnoj rimskoj 
četvrti San Lorenzo gdje se pojavila potreba za zbrinjavanjem djece radnika dok roditelji 
rade. Sada je mogla svu svoju teoriju i svoja promišljanja provesti u praksi. 6. siječnja 1907. 
otvorena je ta prva „Dječja kuća“ u kojoj je Montessori skupljala sva iskustva proučavajući i 
promatrajući potrebe djece i njihovo ponašanje (Phillips, 2003).  
Tamo je djeci u dobi između tri i šest godina dala ponude, odnosno materijale koji su 
bili razvili već spomenuti Itard i Séguin, a koje su djeca oduševljeno prihvatila (Schäfer, 
2015). Također, Montessori je u svojoj „Dječjoj kući“ pažljivo pripremila okolinu prema 
potrebama djece. Shvatila je da bi djeca smještena u okruženje u kojem su aktivnosti 
osmišljene tako da podrže njihov prirodni razvoj mogla sama sebe obrazovati. Kasnije je to 
nazvala samoobrazovanje (Lawrence, 2003). 
1909. godine dolazi do posebnog zanimanja za tu ustanovu, a kao rezultat svog rada, 
Montessori izdaje knjigu Znanstvena pedagogija primjenjena na obrazovanje djece u 
Dječjoj kući koja je detaljno opisivala njezinu metodu za škole i vrtiće, a poslije je 
preimenovana u Otkriće djeteta (Britton, 2000).  Knjiga također izaziva veliko zanimanje, a 
s raznih strana dolaze posjetitelji da vide „Dječju kuću“ kako bi se osobno uvjerili u 
uspješno i poticajno podučavanje i učenje. Tada kreće otvaranje sličnih škola i u Americi, 
Japanu i u europskim zemljama, a Montessori putuje i poučava te osposobljava učitelje i 
pedagoge te se Montessori pokret širi cijelim svijetom (Nikolić i  Tošović, 2014). 
Maria Montessori 1929. utemeljuje Association Montessori International (AMI) u 
Danskoj, a po izbijanju Drugog svjetskog rata putuje u Indiju gdje ostavlja dubok trag pa 
tako Indija danas predstavlja veliki Montessori centar. Fašističke vlasti spaljuju njezine 
knjige i zatvaraju Montessori vrtiće i škole, a Britanci je 1939. zadržavaju u Indiji kao 
Talijanku u ratnom zarobljeništvu, iako je ne sprječavaju da radi. Ona neprestano djeluje, 
piše, predaje i poučava i nakon Drugog svjetskog rata se obnavljaju nekadašnje i otvaraju 
nove Montessori institucije. Maria dobiva priznanja za svoj rad, širi metodu i vraća se u 
Europu gdje živi u Nizozemskoj. Vjerovala je kako je mir nešto najvrjednije što trebamo 
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postići u svijetu, a do čega možemo doći samo preko djeteta te da je ono naša najveća nada 
za temeljni napredak čovječanstva (Phillips, 2003). 
1947. godine, kada joj je bilo 76 godina, održala je govor u UNESCO-u na temu 
„Obrazovanje i mir“, a 1949. primila je jednu od tri nominacije za Nobelovu nagradu za mir 
i pri UNESCO-voj konferenciji u Firenci 1950. generalni direktor Jaime Torres Bodet 
označio ju je simbolom obrazovanja i svjetskog mira (Lawrence, 2003). 
Maria Montessori umire u 81. godini, 1952. godine u Nizozemskoj, a nakon njezine 
smrti pokret je nastavio rasti te raste i danas. Britton (2000) objašnjava kako su se u 
listopadu 1991. godine sva glavna Montessori udruženja sastala u New Orleansu i stvorila 
krovnu organizaciju nazvanu Montessori Accreditation Council for Teacher Education – 
Savjet za odobravanje programa obrazovanja za Montessori odgojitelje i učitelje (MACTE). 
Jasno je kako je to bio napredak u suradnji i naporima za međunarodnu promociju 
Montessori metode. 
Danas se Montessori pedagogija jedinstveno izučava slijedeći Montessori temeljna 
načela prema odrednicama AMI – a sa sjedištem u Amsterdamu. Ciljevi AMI-a su: 
proučavati, primjenjivati i širiti Montessori ideje i načela u odgoju i obrazovanju djece; širiti 
znanja i razumijevanje o uvjetima potrebnim za cjelovit razvoj ljudskog bića od začeća do 
zrelosti u obitelji i u društvu; ovlašćivati centre u kojima se prema uputama same M. 
Montessori može izučavati njezina odgojna načela i praktični rad; pomagati u stvaranju 
misaonog i materijalnog okruženja za cjelovit razvoj sposobnosti mladih; surađivati s 
drugim tijelima i organizacijama koje unapređuju odgoj i obrazovanje, ljudska prava i mir 
(Phillips, 2003). 
 
2.2.  Montessori metoda 
 
Maria Montessori je 1914. godine napisala: „Nisam  ja izmislila metode obrazovanja, 
ja sam samo dala maloj djeci priliku da žive.“ To je bilo svjedočanstvo njezinog uvida i 
gledanja na stvari (Lawrence, 2003). 
Montessori (2001) je kritizirala ondašnje školstvo govoreći kako se u školi učenici 
drže stisnuti između onih instrumenata koji uništavaju tijelo i duh, a pod njima je smatrala 
klupe, nagrade i kazne i sve s ciljem dovođenja discipline za koju se smatralo (a često je to i 
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danas) da je nekretanje i šutnja. Smatrala je kako pomoću svega toga zapravo ne dovodimo 
djecu do cilja. 
Ona je znanstvenim promatranjem spontanog učenja djece, dajući im slobodu, ali i 
disciplinu, kreirala bilješke koje su se razvile u Montessori  metodu. U središtu njezine 
pedagogije je dijete i ona se temelji na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove 
samostalnosti te na poštovanju djetetove osobnosti (Phillips, 2003). 
Lawrence (2003) smatra kako je Montessori metodu zapravo bolje opisati kao pristup 
jer ono uključuje stav prema životu, a osobito prema rastu i razvoju male djece. Tvrdi kako 
je moguće raditi i bez posebnih Montessori pomagala i još uvijek primjenjivati Montessori 
pristup. Međutim, moguće je i imati sva moguća Montessori pomagala i još uvijek 
primjenjivati pogrešan pristup. 
Britton (2000) također tvrdi kako je pristup Marije Montessori privlačan između 
ostalog i zato što su njezine ideje izdržale test vremena, a posebno je značajno to što je velik 
dio onoga što je tada otkrila usrdnim promatranjem i intuicijom danas poduprto suvremenim 
istraživanjima.  
Maria Montessori se usredotočila na sveobuhvatnu primjenu svojih otkrića u odgoju i 
obrazovanju djece i tako je  uobličila Montessori metodu čiji su glavni ciljevi:  
 olakšati razvoj jedinstvene dječje ličnosti 
 pomoći djetetu da se društveno i emocionalno dobro prilagodi te da raste kao snažno  
i sretno dijete 
 pomoći i omogućiti djetetu da u potpunosti razvije svoje intelektualne sposobnosti. 
 
U Montessori školama osnova je metode izražena kroz poticajnu okolinu prilagođenu 
fazi razvoja djeteta gdje ono slobodno bira aktivnosti kojima će se baviti. Takva okolina mu 
pruža jednostavne i zanimljive materijale izrađene od prirodnih materijala (koji su djetetu 
privlačni) i to uglavnom po jedan primjerak od svakog materijala (kako bi se dijete naučilo 
strpljivom čekanju na red). Takva okolina mu nudi uređenost i ljepotu koji zadovoljavaju 
djetetovu potrebu za redom i formiraju njegov ukus. Tomu posebno pridonosi prisustvo 
umjetničkih djela, cvijeća, predmeta iz prirode i slično. Intervencija Montessori odgajatelja 
ili učitelja svedena je na minimum jer je učitelj zapravo svojevrstan pomagač djetetu kako bi 
se ono razvilo kroz vlastiti trud i napor (Nikolić i  Tošović, 2014). 
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Upute Montessori pedagogije slijede prirodni fiziološki i psihički razvoj djeteta, s 
ciljem poticanja kretanja, osjećanja, spoznavanja i mišljenja. Odgojem se potiče umni, 
duševni i tjelesni razvoj djeteta vlastitim snagama. Njezine spoznaje temelje se na 
promatranju djeteta u njegovu normalnu ponašanju i jezgru  metode tvore znanja o razvoju 
čovjeka, utemeljena na onovremenim medicinskim i psihologijskim spoznajama. 
Univerzalnost njezinih načela dokazuje se i u današnjem vremenu. Najvažniji elementi 
Montessori pedagogije jesu prikladno pripremljena okolina s posebnim Montesori razvojnim 
didaktičkim priborom i poseban društveni okvir koji nudi suzdržani Montessori odgojitelj 
odnosno Montessori učitelj (Philipps, 2003, 12-13). 
Maria Montessori je bila u doticaju i s djecom iz drugih kultura i uočila je 
univerzalne karakteristike djetinjstva, uočljive neovisno o tome gdje su se djeca rodila ili 
gdje su odgojena. Univerzalne karakteristike djetinjstva: 
 sva djeca imaju upijajući um 
 sva djeca prolaze kroz razdoblja posebne osjetljivosti 
 sva djeca žele učiti 
 sva djeca uče kroz igru i rad 
 sva djeca prolaze kroz nekoliko faza razvoja 
 sva djeca žele biti neovisna (Britton, 2000). 
 
Upravo su te karakteristike temelj na kojem se zasniva Montessori metoda te o njima 
mora biti nešto više rečeno. 
 
2.2.1. Univerzalne karakteristike djetinjstva prema Mariji Montessori 
 
Čak i ljudi koji nisu posebno educirani o odgoju i obrazovanju  primjećuju kako 
djeca brzo uče i ta ih činjenica zna jako iznenaditi. I Maria Montessori je uočila taj proces 
djetetovog brzog učenja i nazvala ga je upijajući um. To znači da djetetov um nesvjesno 
upija informacije iz okoline i vrlo brzo uči o njoj, a ta sposobnost učenja karakteristična je 
za djecu i traje do njihove šeste godine. Sva učenja koja su se tada dogodila i u dijete 
utisnula, imati će dubok utjecaj na njegov budući razvoj (Britton, 2000). 
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Schäfer (2015) kaže kako rezultati modernih istraživanja, među ostalim i 
neuroznanosti, jasno pokazuju da su malena djeca od rođenja sposobna za učenje jer se u 
trenutku rođenja u mozgu dojenčeta nalazi oko stotinu milijardi aktivnih živčanih stanica s 
približno 50 bilijuna veza s drugim moždanim stanicama i dijelovima tijela. Čovjek nikad 
toliko ne nauči kao u prvim godinama života: u dobi od osam mjeseci postoji već približno 
osam bilijardi veza, a dvogodišnje dijete ima dvostruko više sinapsi od odrasle osobe.  
Montessori (2016) spominje kako utisci ne samo da prodiru u djetetov um, nego ga i 
oblikuju. Dijete se služi s onim što se nalazi u svijetu oko njega i stvara svoj vlastiti 
mentalni put. Odraslima je zapravo teško zamisliti sve mogućnosti upijajućeg uma koji 
omogućuje djetetu transformaciju.  
Upijajući um ima dvije faze: od rođenja do treće godine života i od treće godine do šeste 
godine djetetovog života. U prvoj fazi se još nije pojavilo svjesno učenje. Djeca rođena u 
Kini, Americi, Africi ili Europi ponašat će se jednako nakon rođenja i u prvih će nekoliko 
godina, a svakako do šeste, sva naučiti govoriti materinji jezik i pokazivati različite oblike 
ponašanja u skladu s vlastitom društvenom i kulturnom zajednicom. 
Za drugu fazu upijajućeg uma karakteristično je to da je djetetov um još uvijek upijajući, ali 
se počinje pojavljivati svijest i zato se može još nazvati i svjesni um. Može se uočiti kako 
dijete u tom razdoblju djeluje kao netko tko zna što želi i neće oklijevati u pokušaju da se 
izbori za svoje. Ima sposobnost kontroliranja radnji i pojavljuje se sa mnoštvom pitanja 
zašto i kako te pokazuje svoju glad za znanjem.  
Do sada navedeno se ne bi trebalo shvatiti kao da je mozak djeteta prazna ploča koju samo 
treba ispisati. Proces učenja u tom razdoblju je aktivan, nije pasivan što znači da dijete ima 
urođene nagone i energiju koja utječe na učenje. Maria Montessori je to nazivala djetetovim 
unutarnjim planom kojega treba slijediti i djetetu treba dati što je više moguće slobode kako 
bi slijedilo ono što ga najviše zanima (Britton, 2000). 
Na temelju sustavnog opažanja djece, Maria Montessori je otkrila kako djeca prolaze 
kroz različita razdoblja u kojima stalno iznova ponavljaju neku aktivnost – bez očitog 
razloga. Philipps (2003) objašnjava da su razdoblja posebne osjetljivosti zapravo razdoblja u 
kojima je izražena posebna sklonost primanju određenih vrsta podražaja na koje organizam 
spontano reagira, a koja tijekom razvoja periodično dolaze.  
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Lawrence (2003) također tvrdi kako proučavanja mozga sve više potvrđuju da iskustva 
djece u prvim godinama života imaju izravan utjecaj na količinu i kakvoću uspostavljenih 
neuroloških veza u mozgu te da danas postoje dokazi da postoje razdoblja u tom vremenu 
kada je mozak prijemljiviji za neke vrste iskustava nego što je to slučaj u nekom drugom 
razdoblju. Ono što je Maria Montessori nazvala razdobljima posebne osjetljivosti, neki će 
nazvati razdobljima za učenje ili razdobljima prijemljivosti. 
Britton (2000) navodi jasan primjer koji objašnjava razdoblje posebne osjetljivosti. 
Mnogim roditeljima se dogodi u trgovini kako njihov dvogodišnjak želi dotaknuti sve što 
vidi. Želi to pogledati, uzeti, opipati. Ukoliko mu se suprotstavimo, dijete će reagirati burno 
i doći će do konflikta zbog kojega smo skloni dijete nazivati zločestim i neposlušnim. Prema 
Mariji Montessori, dijete ovdje pokazuje predispozicije da stekne nova znanja i vještine 
pomoću svojih osjetila i to tako što sve mora istražiti. Upravo ovakav scenarij ukazuje kako 
se dijete nalazi u razdoblju posebne osjetljivosti. Kod sputavanja tih djetetovih urođenih 
nagona za istraživanjem i učenjem putem osjetila možemo naići na nekontrolirane ispade 
bijesa koji su djetetov način iskazivanja nezadovoljene potrebe za učenjem. 
Montessori (2003, 73) u svojoj knjizi Dijete – tajna djetinjstva  kaže: Dakle, 
postojanje razdoblja posebne osjetljivosti može se manifestirati silovitim reakcijama, 
razočaranjima koja smatramo apsurdnima i koje nazivamo mušicama ili hirovima. Hirovi su 
izraz unutrašnjeg nemira, odnosno nezadovoljene potrebe koja stvara stanje napetosti; oni 
predstavljaju pokušaj duše da protestira, da se brani. 
Maria Montessori ustanovila je šest razdoblja posebne osjetljivosti: 
 osjetljivost za red 
 osjetljivost za jezik 
 osjetljivost za spretnost u kretanju 
 osjetljivost za društveno ponašanje 
 osjetljivost za male predmete 
 osjetljivost za učenje putem osjetila (Britton, 2000). 
 
Živčane veze u mozgu najbolje se razvijaju kad dijete uči, odnosno kad ponuda iz 
okoline odgovara djetetovoj unutarnjoj spremnosti, njegovu stupnju zrelosti i fazi razvoja. U 
Montessori metodi radi se upravo o tome da se takvi „prozori učenja“, tj. razdoblja učenja 
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iskoriste, da ih se poticajnom okolinom podupire i ne pusti da samo prođu. Uspije li se u 
tome, dijete tijekom jedne godine nauči više nego studentica za cijelog studija – razumije se, 
u odnosu prema posve različitim sadržajima učenja (Schäfer, 2015, 26). 
Osim toga, Maria Montessori je smatrala kako razdoblja posebne osjetljivosti imaju 
sljedeće osobine: sveprisutnost, preklopivost, vremensku ograničenost i uočljivost. To znači 
da su ta razdoblja uočljiva kod svakog djeteta u dobi do 6 godina i javljaju se u približno 
istim vremenskih razmacima. Ona se međusobno vremenski preklapaju, ali nikada svoj 
vrhunac ne dosežu u isto vrijeme. Pojedina razdoblja nastupaju u određenoj dobi djeteta 
(kod djece s teškoćama u razvoju pojedina razdoblja zaostaju) i kada prođu, djetetu je teže 
učiti na tom području. Za vrijeme trajanja posebne osjetljivosti može se primijetiti kako 
dijete uči određene vještine s lakoćom i radošću, bez pokazivanja umora (Philipps, 2003). 
Maria Montessori uvidjela je da sva djeca imaju tu urođenu motivaciju za učenjem i 
teško ih se zapravo od toga može odvratiti.  Također je važno shvatiti da to učenje počinje 
od samog rođenja. Uče kroz igru, kroz eksperimentiranje sa stvarima u svijetu oko sebe. 
Spontana igra poput otkrivanja karakteristika o vodi, da je mokra, da može biti topla ili 
hladna i slično, započinje kao odgovor na djetetove razvojne potrebe. Sva djeca uče aktivno 
sudjelujući i pokušavajući nešto učiniti sama, a osobito se koristeći rukama. Ruke su za 
Mariju Montessori bile važan alat jer je stalno naglašavala tu vezu između mozga i pokreta 
te je vjerovala da u procesu učenja sudjeluju mozak, osjetila i mišići, a svi oni moraju 
surađivati kako bi došlo do učenja. Taj aktivni pristup učenju je nešto što treba shvatiti i 
prihvatiti. Nije dobro natjerati dijete da sjedi i sluša ili gleda dok mu vi nešto pokazujete, ne 
dajući mu da se uključi i sudjeluje (Britton 2000). 
Sva djeca uče vlastitim tempom  i brzinom. Koji tempo odgovara određenom djetetu, 
ovisit će o mnogo čimbenika. Dijelom će ovisiti o tomu koliko je sposobno koristiti 
prethodna iskustva kao osnovu za nove zamisli ili vještine, a dijelom će to ovisiti i o dobu 
dana, raspoloženju, pa čak i o tomu koliko mu je određena aktivnost zanimljiva. Zbog toga 
će dijete neke stvari naučiti vrlo brzo, dok će za druge trebati više vremena i ne može se 
suditi djetetu prema brzini kojom ono uči jer brže nije uvijek i bolje (Lawrence, 2003). 
Britton (2000) objašnjava kako je  Maria Montessori uočila i djetetovu potrebu da 
stvari stalno ponavlja kako bi ih usavršilo. Neprestano ponavljajući aktivnost, dijete 
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izgrađuje automatske uzorke koje će na kraju zabilježiti kao mentalne slike koje se kasnije 
mogu predočiti jezikom. 
Mnoge ljude zbunjuje uloga igre u Montessori metodi. Neki misle da se djeca u 
Montessori vrtićima cijele dane igraju i ništa ne uče. Također, neki ljudi, koji poznaju teorije 
Marije Montessori, pogrešno ih tumače pa tako vjeruju da su to mjesta gdje se djecu tjera da 
rade cijelo vrijeme i uopće im se ne dopušta da igraju. Jasno je kako se igra može 
protumačiti na mnogo različitih načina. Kada se odnosi na aktivnost odraslih, obično se to 
smatra sudjelovanjem u igri koja zahtijeva određene fizičke ili intelektualne vještine. 
Međutim, kada dođemo do dječje igre, obično se smatra da označava nešto što nema 
ozbiljan smisao. Istraživanja koja se bave dječjom igrom pokazuju da to nije istina. Za djecu 
je igra ugodna, dobrovoljna, smislena i spontano odabrana aktivnost. Može biti i kreativna, 
uključivati rješavanje problema, novog jezika i novih tjelesnih vještina. Ona je jako važna za 
malo dijete jer pomaže naučiti nove ideje i pretvoriti ih u praksu. Pomaže uklopiti se u 
društvo te svladati emocionalne probleme. 
Važno je razumjeti da aktivnosti kojima se djeca bave u Montessori školama ili vrtićima 
mogu označiti kao rad, ma da će mnogima to izgledati kao igra. Mariji Montessori te su 
dvije riječi bile sinonimi i smatrala je kako je igra zapravo rad djeteta jer je to način na koji 
dijete uči. Ona je cijeloga života vjerovala u vrijednost igranja s djecom.  
Lilard (2014) navodi kako odrasli rade da bi promijenili svoju okolinu, ali djeca koriste 
okolinu da bi promijenila sebe. 
Djeca se od samih početaka bore za neovisnost, a za poticanje neovisnosti i 
samostalnosti najbolje pomognu, ali i odmognu roditelji koji često (u najboljoj namjeri) 
pokušavaju djetetu previše pomoći i to na pogrešan način tako što mnoge stvari odrađuju 
umjesto djece. Tako roditelji koče djetetov prirodni razvoj i onemogućavaju djetetu 
izvođenje radnji koje će ga naučiti nešto o stvarnom svijetu i pomoći mu da izgradi 
samopouzdanje.  
 
2.2.2. Razdoblja razvoja prema Mariji Montessori 
 
Maria Montessori je razvoj djeteta (do osamnaeste godine) podijelila u četiri faze 
tijekom kojih uče na kvalitativno različite načine. Prva dva razdoblja predstavljaju 
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djetinjstvo i završavaju u 12. godini, a druga dva se nastavljaju od 12. godine pa do 24., 
kada mlad čovjek dosegne ranu zrelost. Smatrala da u svakom od ta četiri razdoblja razvoja 
postoji poseban cilj razvoja, predodređen pravac čijim praćenjem se taj cilj ostvaruje i 
posebne osjetljivosti koje su date ljudima u svakom razvojnom razdoblju, a koje olakšavaju 
ostvarenje krajnjeg cilja tog perioda. Svaki od četiri perioda razvoja zasniva se na 
prethodnom, zbog čega neodgovarajući razvoj u bilo kojem od njih utječe na uspješan 
završetak svih ostalih razdoblja. Zbog toga je Maria Montessori vjerovala da školstvo mora 
biti usustavljeno prema djetetovim razvojnim razdobljima te obrazovanje treba podijeliti na 
razdoblja, tako da odgovaraju onome kroz koje pojedinac prolazi (Lilard, 2014). 
Britton (2000) navodi kako je Maria Montessori prvim razdobljem smatrala period od 
rođenja do šeste godine. Već je spomenuto kako je u tom periodu najvažniji čimbenik 
razvoja prvo upijajući, a zatim i svjesni um. Maria Montessori je smatrala djetetovo upijanje 
dojmova iz okoline najvažnijim dijelom cjelokupnog razvoja. Drugo razdoblje obuhvaća 
period od šeste do dvanaeste godine i nazvala ga je razdobljem usvajanja kulture. Trećem 
razdoblju razvoja pripada period od dvanaeste do osamnaeste godine života i to je razdoblje 
usvajanja samostalnosti. Tu dolazi do velikih promjena i Maria Montessori je smatrala kako 
tada djetetu treba jednako brige i pažnje kao i u razdoblju do šest godina.  
Phillips (2003) kaže kako je Maria Montessori svako od tih razdoblja podijelila na dva 
međuperioda i razvila praktične vježbe i razradila upute za rad s djecom. 
Rajić (2011) navodi kako se unutar prvog razvojnog razdoblja događaju goleme 
promjene ličnosti. Podrazdoblja su: od rođenja do treće godine i od treće do pete godine. U 
drugom razvojnom razdoblju koje traje od šeste do dvanaeste godine karakterističan je rast i 
taj period je Maria Montessori podijelila na razdoblje od šeste do devete i od devete do 
dvanaeste godine. Treće razvojno razdoblje se događa između dvanaeste i osamnaeste 
godine sa podrazdobljima od dvanaeste do petnaeste godine i od petnaeste do osamnaeste 
godine te je to doba velikih i fizičkih i karakternih promjena u djetetovu životu. Posljednje, 
četvrto razvojno razdoblje se proteže od osamnaeste do dvadeset i četvrte godine koje je 
opet podijelila na podrazdoblje od osamnaeste do dvadeset i prve, te od dvadeset i prve do 
dvadeset i četvrte godine i tu adolescent postaje odrasla osoba te stječe novu razinu 
samostalnosti. 
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Razdoblje temeljne izgradnje do šeste godine labilno je razdoblje razvoja jer se unutar 
njega intenzivno i mnogo uči i u mnogo se toga mijenja. Drugo razvojno razdoblje je 
stabilno razvojno razdoblje u kojemu se poboljšava i diferencira mnogo od onog što se dotad 
naučilo. Treće razvojno razdoblje je ponovno labilno jer se tada, kako je već spomenuto, još 
jednom mnogo toga mijenja i dolazi do brojnih novih iskustava (Schäfer, 2015). 
Detaljnije će biti objašnjeno drugo razvojno razdoblje života djeteta prema Mariji 
Montessori budući da predmet istraživanja ovog diplomskog rada temeljen na promatranju, 
između ostalog, učenika razredne nastave, odnosno djece u drugoj fazi razvoja. 
2.2.2.1. Drugo razdoblje razvoja prema Mariji Montessori 
 
Za drugu fazu razvoja, koja obuhvaća period od šeste do dvanaeste godine, 
karakteristično je usvajanje brojnih akademskih znanja. Riječ je o periodu djetinjstva i 
razvoja djeteta kada ono kreće u školu i počinje usvajati kulturu koja ga okružuje. Nikolić i 
Tošović (2014) posebice navode kako je period od devete do dvanaeste godine bitan jer je 
tada dijete „otvoreno“ za nove spoznaje te da ovoga puta dijete uči svjesno i nije upućeno 
samo na učenje o vlastitoj okolini, nego se njegova znatiželja pruža i šire te je sposobno učiti 
o svemiru i svijetu, dalje od neposrednog okruženja u kojemu živi. Također, njegovo 
intelektualno zanimanje za život oko sebe ovisit će o okolnostima i prilikama u kojima se 
nalazi i preporuka je da obrazovanje u ovom periodu obuhvaća što kompletniju sliku svijeta.  
Maria Montessori je kod šestogodišnjaka primijetila promjene koje ukazuju na 
pojavu novog cilja u razvoju, a to je da sada djeca kreću od individualnog više ka razvoju 
socijalnog bića i od konkretnog do apstraktnog istraživanja svijeta. Ona je smatrala kako se 
sada mentalne sposobnosti iz prethodnog razdoblja, a to su upijajući um i razdoblja posebne 
osjetljivosti, zamjenjuju s novim intelektualnim potencijalima koje ona naziva psihološkim 
osobinama. U ovom razdoblju dolazi do očitih fizičkih promjena kod djece, a javlja se 
posebna izdržljivost i energija te djeca postaju posebno pustolovna, često i manje ljubazna. 
Uživaju u savladavanju prepreka i suočavanju s izazovima. Djeca su tada sposobna za veliki 
mentalni napor i koncentraciju. Dijete usvaja nove informacije da bi ih povezalo s onim što 
već zna. Novija istraživanja potvrđuju zaključke Marije Montessori u smislu da frontalna 
kora mozga nije samo skladište informacija, ona se mijenja i razvija tijekom interakcije sa 
okolinom, ali i unutarnjim putevima samog mozga. 
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Maria Montessori ovaj period naziva intelektualnim periodom jer se posebno javlja 
dječji apetit za znanjem i posebno je isticala da imaju potrebu ovladati kompletnim znanjem, 
a ne izoliranim informacijama (Lilard, 2014). 
 U današnje vrijeme sve se više stručnjaci slažu s time da poučavanje i učenje treba 
biti cjelovito, a ne rascjepkano. U prilog tomu idu broja istraživanja koja to potvrđuju pa 
tako Čudina – Obradović i Brajković (2009) tvrde kako opravdanost i veća učinkovitost 
integriranog pred tradicionalnim poučavanjem proizlaze iz dva izvora. Prvi izvor je 
neposredno iskustvo učitelja da djeca uče bolje o nekoj pojavi ili događaju kada ga 
promatraju iz različitih aspekata, povezuju različita područja znanja (školske predmete) i 
kada pritom imaju izvjesnu slobodu izbora teme i načina učenja, odnosno kada su pri učenju 
aktivna, a ne samo pasivni promatrači. 
Drugi su dokaz rezultati brojnih straživanja o djetetovim mogućnostima učenja i doživljaju i 
razumijevanju svijeta koji ga okružuje, a koji nije podijeljen u manje dijelove poput školskih 
predmeta ili područja, nego se sastoji od međusobno povezanih cjelina. Također, brojna 
proučavanja o tome kako djeca misle i uče dovela su do spoznaja da djeca doživljavaju 
cjeline. Novija istraživanja, dakle, upravo potvrđuju ono što je tvrdila i Maria Montessori. 
  Baker (2001; prema Rajić, 2011) je razvoj djeteta podijelio na područja koja se tiču 
moralnog, kognitivnog, emotivnog i socijalnog razvoja. Što se tiče moralnog razvoja, u 
ovom razdoblju se kod djece javljaju razmatranja o dobru i zlu te se događa razvoj svijesti 
kao nastavak razvoja karaktera. Javlja se koncept pravde i pravednosti te svijest o 
posljedicama djelovanja. Na kognitivnom području kod djece je tada razvijena potreba za 
razumijevanjem zašto se nešto događa. Razvija se mogućnost refleksije, razvoj mašte i 
usvajanje pisanog jezika. Emotivni razvoj se očituje kroz zadovoljstvo smislenom 
aktivnošću i smirenost. Razvija se sposobnost samovrjednovanja, mogućnost adaptacije na 
postojeće ljude i situacije. Socijalno područje duboko je povezano s emotivnim i moralnim 
razvojem djeteta. Ono postaje poslušno i čini stvari za dobrobit zajednice, slijedi pravila 
ponašanja i običaje. Razvija interes za stvari koje ga okružuju i postaje moralna osoba koja 
se želi primjereno ponašati. 
U ovom periodu, djeca se udaljavaju od svojih obitelji te im je kućno ograničenje i 
zaštita dosadno. Udaljavaju se od sigurnosti obitelji te se bore za samostalnost u postupanju i 
razmišljanju. Sada se javlja težnja udruživanju i formiranju vršnjačkih skupina van 
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obiteljskog okruženja. Djeca žele biti s drugom djecom više nego ikada i žele im biti slična. 
Maria Montessori je smatrala kako se sada kod ove starije djece javlja oblik udruživanja 
razvijenijih ličnosti i ta je vrsta socijalne organizacije drukčija od one u periodu do šeste 
godine jer se nalaze u drukčijem periodu razvoja. Sada djeca organiziraju socijalne igre i 
formiraju grupe u kojima proširuju iskustva s novim pravilima koja često odraslima mogu 
biti veoma čudna jer mogu uključivati tajni jezik, šifre, poseban način odijevanja, skrivena 
blaga, skrovišta ili čudne rituale. Djeca postaju zainteresirana za funkcioniranje okoline i 
veza u njoj. Stalno ispituju i tragaju više za uzrocima činjenica, dok su djeca do šeste godine 
tragala isključivo za činjenicama i svako detaljnije objašnjavanje toj mlađoj djeci izgubilo bi 
smisao. Djeca mlađeg školskog uzrasta razvijaju više mentalne funkcije potrebne za 
zaključivanje. Zbog toga je bitno djetetu dati odgovor na njegovo „zašto“, a ne uskratiti mu 
odgovor rečenicom: „Zato što ja tako kažem!“. To je veoma važno zbog procesa 
zaključivanja koje nam omogućava da povežemo činjenice i ideje, da uspoređujemo, 
razmišljamo i dođemo do zaključka, a u ovom razdoblju života posebno je istaknuto da 
djeca počinju tragati za povezanošću među stvarima koje su do tada upijala svojim 
osjetilima (Lilard, 2014). 
 Seitz i Hallwachs (1997) navode kako se dijete na prijelazu iz prvog u drugo 
razdoblje razvoja ponovno rađa, ali ovoga puta kao društveno biće. To postaje vrijeme igara 
prema pravilima koja su za sve obvezujuća. Djeca postaju sastavni dio grupe koja se ravna 
prema pravilima, a planira zajedničke aktivnosti. Unatoč važnosti vršnjačkih grupa, i dalje je 
indirektno vođenje odraslih potrebno. Maria Montessori je smatrala kako u ovom periodu 
treba poticati istraživački duh djeteta jer ono u tom razdoblju želi „poći u svijet“. 
Lilard (2014) objašnjava kako je cilj Montessori školskog plana mnogo više od 
tradicionalnog obrazovnog cilja koji se sastoji u razvijanju djetetove inteligencije. Maria 
Montessori je vjerovala da ovaj cilj nije dovoljan za osnovno školovanje i da na svijetu ima 
mnogo inteligentnih ljudi, a ipak je čovječanstvo i dalje predaleko od rješavanja problema 
svog opstanka na Zemlji ili očuvanja životne sredine. Vjerovala je da, pored intelektualnog 
uspjeha, obrazovanje mora pomoći djeci da razviju osjećaj za sebe i svoje mjesto u svijetu. 
Upravo je drugi period razvoja najvažniji period za početak ovakvog obrazovanja, jer su 
djeca u relativno stabilnom periodu, fizički i emocionalno. Razum funkcionira i pojavljuje 
se ogromna moć mašte, i sposobnost intenzivnog učenja u svim područjima života. 
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U ovom razdoblju života dolazi i do javljanja moralnog osjećaja pa često djeca 
zaključuju o dobrom i lošem koristeći nove načine razmišljanja te se javljaju određena 
pitanja roditeljima u svezi njihovih reakcija u određenim situacijama. Također, jasno se 
može uočiti dječja potreba za tužakanjem i prijavljivanju druge djece uslijed potrebe da se 
razlikuje dobro od lošeg te se tada javlja i oblikuje koncept pravde kojega je bitno uočiti i 
poticati. 
U ovom periodu se javlja i sposobnost maštanja. Maria Montessori tvrdi da je mašta 
proizvod višeg nivoa svijesti i da ovisi od prethodne sposobnosti da se razlikuje stvarno od 
izmišljenog. Tako je moguće otkrivanje međupovezanosti činjenica, misli, osjećaja i želja. 
Mašta tako predstavlja sposobnost zamišljanja materijalnih predmeta ili stvarnog iskustva 
kada nisu prisutni, odnosno viđenje u mislima onoga što ne možemo vidjeti ili slušanja 
onoga što ne čujemo što se može koristiti kao slike za stvaranje novih mentalnih tvorevina. 
Ali, da bi te tvorevine bile moguće, potrebno je da one već postoje u našem iskustvu i stoga 
je bogato osjetilno iskustvo neophodno za potpun razvoj mašte. Maria Montessori je ipak 
smatrala da je za dijete korisno usmjeravati ga prema realnosti, a ne prema fantaziji. 
Međutim, vjerovala je da za stariju djecu bajke, mitovi i basne mogu biti korisne i imati 
značajnu ulogu u moralnom razumijevanju te istraživanju osjećaja. 
Montessori obrazovanje je tako osmišljeno da koristi posebne osobine djece u 
drugom periodu života. Njegov cilj je mnogo više od jednostavnog prenošenja znanja jer se 
teži tomu da se djeci pomogne da se razviju kao kompletna ljudska bića. Kroz istraživanje 
svemira, početka života na Zemlji i reda i zakona koji vladaju postojanjem, djeca postepeno 
shvaćaju da sve na svijetu ima svoju ulogu. Ona su inspirirana tragati za onim što osigurava 
međupovezanost u svemiru i svih živih bića u njemu (Lilard, 2014, 141). 
 
2.2.3. Montessori fenomen 
 
 U Montessori pedagogiji javlja se jedna pojava koja je nazvana Montessori 
fenomenom. Naime, Maria Montessori je uočila da dijete u svojim najvišim nivoima svijesti 
pokazuje fenomen „usmjeravanja pozornosti“ i on se javlja uvijek u vezi s nekim vanjskim 
predmetom i od posebnog je značenja. Stanje koje je Maria Montessori nazvala gotovo 
meditirajućim je dugo stanje zaokupljenošću s nekim predmetom. U tom trenutku 
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usmjeravanja pozornosti javlja se normalizirano ponašanje, donosno dijete biva oslobođeno 
svih poremećaja karaktera. Fenomen koji je od iznimne pedagoške važnosti omoguće da se 
cijeli pedagoški rad usmjeri na dijete i njegovo samostalno djelovanje (Philipps, 2003). 
 Maria Montessori je u svojoj Dječjoj kući 1907. u Rimu primijetila trogodišnju 
djevojčicu koja je 44 puta ponovila jednu vježbu s umetanjem cilindara različite veličine i 
nakon tog dugog rada djevojčica je bila zadovoljna te se pridružila grupnom radu. Također 
je Montessori shvatila kako se taj fenomen javlja i kod djece školske dobi i govorila je o tom 
procesu kao o „normalizaciji“ i „izlječenju“ te tražila od Montessori učitelja i odgajatelja da 
u tim trenucima nipošto ne ometaju djetetov rad nego da taj fenomen iznimno cijene (Seitz i 
Hallwachs, 1997). 
 Montessori (2016) je objasnila kako će duboki i koncentrirani rad dovesti do pojave 
normalizacije. Odnosno, da se nakon duboko koncentriranog rada pojavljuje normalizirano 
dijete kod kojega se gube sve loše osobine i kod djeteta se otklanjaju poremećaji. Zbog toga 
je Montessori fenomen iznimno bitan. Djeca će slobodnim izborom odabrati aktivnost za 
koju su iznimno motivirani. Tako motivirani dostići će koncentrirani rad koji dovodi do 
normalizacije ili kako je to Montessori znala reći, „ozdravljenja“. 
 
2.2.4. Promatranje u Montessori pedagogiji 
 
Promatranje u Montessori učionici je jedan od najvažnijih alata koje učitelj koristi 
kako bi spoznao djetetove sposobnosti i uočio njegove potrebe te mu pomogao u razvoju. 
Neizmjerno je važno kod učitelja da rade na svojoj vještini promatranja i koriste ih pravilno. 
Sjediti tiho i nepokretno je jedna od vještina koje je potrebno imati kod promatranja. U 
današnjem ubrzanom svijetu, to zaista nije lagan posao i zahtjeva vježbanje. Često, u 
kontaktu s djecom, odrasli nesvjesno postaju centar zbivanja neprestano naređujući, umjesto 
dopuštajući djeci da se sama usmjere. Zato je za odrasle osobe i Montessori učitelje bitno 
usporiti i tiho promotriti okolinu. Za učitelje i odrasle je u Montessori pedagogiji važna i 
introspekcija. Pitanja koja mogu pomoći Montessori učiteljima i odgajateljima prilikom 
promatranja njih samih sebe su: Koliko često imam potrebu prekinuti djecu u radu dok se 
nalaze u radnom ciklusu od, primjerice, 3 sata? Jesu li ti prekidi zaista potrebni? Govorim li 
previše? Ometa li moje govorenje rad ruku prilikom prezentacije materijala ili vježbe? 
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Objašnjavam li djetetu rad s materijalom umjesto da mu dam upute i pustim ga da provede 
samo određeno vrijeme s njim i sam dalje istražuje?  
Druga važna vještina potrebna kod promatranja je bilježenje promotrenog. Nakon 
sjedenja i promatranja ili promatranja općenito zaista je važno napisati bilješke o onome što 
je promotreno i to za svako dijete i za grupu kao cjelinu. Dobro je zapisati koje materijale je 
dijete koristilo, a koje nije koristilo već duže vrijeme. Izbjegava li dijete određeno područje i 
zašto. Kakva je atmosfera u razredu. Je li u razredu nastupila normalizacija i ako nije, 
probati shvatiti zašto. Zabilježiti i osjeća li se poštovanje  zajednice u kojoj djeca borave. 
Lilard (2014) objašnjava kako je Maria Montessori izbor načina na koji se vode 
bilješke o promatranju, prepustila učiteljima. Međutim, preporučila je da se vode na 
jednostavan i jasan način jer opširne bilješke zahtijevaju mnogo vremena i teške su za 
državanje. Jedini zahtjev koji je postavila je da bilješke jasno pokazuju gdje se djeca nalaze 
u pogledu rada, da su točne, pregledne i da su uvijek zabilježene najnovije informacije. 
 Nakon bilježenja promotrenog važno je za učitelje i odgajatelje da preispitaju sebe i 
da si dopuste promjenu. Važno je biti otvoren za mogućnost da okolina nije dovoljno 
pripremljena i da djeca nisu dovoljno dobro vođena te da se učitelj previše miješao u rad. 
Cijela svrha promatranja i bilježenja je pokušati stalno poboljšavati okolinu i razrednu 
zajednicu. 
 Stocco (2014) navodi kako je promatranje način detaljnog gledanja nečega. To je 
identifikacija, opis, eksperimentalna istraga i teorijsko istraživanje prirodnih fenomena. Za 
Mariju Montessori je to bila umjetnost koja se mora trajno prakticirati kao što je to činila i 
ona sama. 
S obzirom na to da je promatranje vrlo težak zadatak jednom Montessori učitelju 
kojemu bi djeca prilikom rada mogla često prilaziti i postavljati mu različite upite, Bourne 
(2007) savjetuje učiteljima da se neposredno prije promatranja djeci može reći da najprije 
pomoć potraže kod drugog djeteta prije nego što dođu do učitelja. Možda je ovo malo 
nezahvalno, budući da dijete u tom slučaju može prekinuti drugo dijete u radu, ali ako se 
utvrde jasne granice traženja pomoći od drugih, možda ovo i nije loš savjet kako bi 
Montessori učitelj određeno vrijeme promatrao bez prekidanja. 
Montessori (2001) u svom djelu Otkriće deteta  govori o promatranju. Ona kaže da je 
metoda promatranja ustanovljena na jednoj osnovi, a to je da se djeca mogu slobodno 
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izražavati i otkrivati nam potrebe i sklonosti koje bi ostale sakrivene i potisnute u slučaju da 
ne postoji sredina pogodna za spontanu aktivnost. Pored promatrača, potreban je i predmet 
promatranja te je, osim pripremljenosti promatrača, potrebno pripremiti i uvjete koji će 
omogućiti pojavljivanje prirodnih karakteristika djece. 
Schäfer (2015) smatra kako je u promatranju važno pred sobom imati dijete u 
cijelosti, vidjeti njegove interese i smjestiti ih unutar cjelokupnog razvoja te mu dati ponude 
primjerene njegovu razvoju. Tu se zapravo radi o prepoznavanju trenutnog razvojnog 
stupnja djeteta što se može usporediti s, primjerice, procjenom je li dijete toliko razvijeno da 
može rezati škarama ili je za njega bolje da papir trga prstima. 
Bašić (2011) govori kako je promatranje djeteta u uvjetima njegovog slobodnog 
kretanja zapravo neizostavna pretpostavka utemeljenja znanstvene pedagogije. Također, 
znanstveno promatranje u Marije Montessori razlikovalo se od uobičajenog shvaćanja 
znanstvenosti u to vrijeme i tim shvaćanjem ona se približila suvremenom shvaćanju 
mogućnosti poznavanja čovjeka. 
Danas je znanstveno promatranje opće prihvaćena metoda i ponekad je vrlo teško doći 
do zaključaka nekakvog prirodnog i spontanog procesa ne koristeći metodu promatranja. 
Drugi naziv za metodu promatranja je opažanje. 
Milas (2009) opažanje u prirodnim uvjetima ili opažanje bez uključivanja objašnjava 
kao opažanje u kojemu istraživač ni u kojoj mjeri ne utječe na praćeno ponašanje. Tako 
istraživač preuzima ulogu pasivnog promatrača koji bilježi što se događa, a to što se događa, 
nije pod njegovom kontrolom nego se odvija prirodno, onako kako bi se odvijalo i da on nije 
prisutan. Zato takva vrsta opažanja obuhvaća prirodna ponašanja, a ne ona namjerno 
izazvana radi promatranja. 
Maria Montessori je ipak smatrala da je promatrač pasivan izvana, ali aktivan iznutra 
jer stalno promišlja i analizira te bilježi ono što je promotrio.  
 
2.3. Temeljna načela Montessori pedagogije 
 
Lilard (2014) navodi kako se obrazovni sustav koji je utemeljila Maria Montessori 
na osnovi promatranja, sastoji od tri osnovna elementa: pripremljena okolina, obrazovani 
učitelj i sloboda djeteta uz razvoj odgovornosti. Prilagođavanje različitim potrebama i 
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zanimanjima djece u svakom sljedećem razdoblju razvoja osigurava se tako što se mijenja 
način na koji se realizira svaki od ova tri elementa. Montessori obrazovanje se mijenja u 
svakom sljedećem periodu djetetova razvoja, tako da svako razdoblje razvoja služi kao 
dobra osnova na kojoj se gradi sljedeće, što se zapravo razlikuje od postojanog linearnog 
klasičnog obrazovanja. Međutim, bez obzira na različite načine na koje se primjenjuju 
elementi Montessori obrazovanja u svakom razdoblju, osnovna načela ostaju ista. 
Pripremljena okolina je uvijek jednostavno, lijepo i uređeno mjesto. Nije pretrpano i 
povoljno je za aktivnost i koncentraciju. Maria Montessori je napravila i postavila u 
pripremljenu okolinu didaktičke materijale za djecu mlađu od šest godina i za djecu od šest 
do dvanaest godina. Ti su materijali lijepo napravljeni i upadljivi, ali samo postojanje 
materijala u učionici ne znači da su u njoj postavljeni svi zahtjevi kvalitetne Montessori 
okoline. Potrebna je takva okolina u kojoj djeca istražuju i aktivna su. 
Zadaća Montessori pedagogije je da se stvori prava atmosfera za rad. U opuštenoj, 
mirnoj okolini djeca se puno bolje mogu koncentrirati i međusobno se poticati nego što je to 
slučaj u razredu u kojem vlada buka, agresivnost i borba za bolje pozicije. Samo onda ako se 
dijete dobro osjeća, ako je u zajednici sigurno i ako se ne boji, te ako mu je dopušteno 
napraviti grešku i da na osnovi toga nađe pravi put do tješenja moći će iskoristiti šansu koju 
mu pruža slobodan izbor (Seitz i Hallwachs, 1997, 52). 
 
2.3.1. Pripremljena okolina u Montessori pedagogiji 
 
 Jedno od temeljnih načela Montessori pedagogije i metode je upravo pripremljena 
okolina za koju je Maria Montessori zaista postavila stroga pravila. Za takvu okolinu postoje 
pravila i za ponašanje odrasle osobe, ali o tome će biti govora u dijelu o Montessori učitelju. 
Philipps (2003) pripremljenu okolinu naziva okolinom koja je primjerena potrebama 
djeteta i nudi sve što treba za djetetov tjelesni, umni, duhovni i duševni rast i razvoj. Ona je 
uređena upravo tako da ispunjava stvarne, trenutačne potrebe djeteta. Kao i sve u Montessori 
pedagogiji, i okolina je strukturirana prema određenom redu pa se stoga sav pribor postavlja 
tako da vodi dijete od lakše prema težim vježbama i zahtjevnijim razinama unutar same 
vježbe. Okolina je ispunjena Montessori priborom koji mami djecu na rukovanje i taj je 
materijal izrađen prema strogim standardima i pravilima koje propisuje AMI. On potiče 
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razvoj djeteta, a u dječji rad i rukovanje s materijalom uvodi ga Montessori odgajatelj ili 
učitelj čija je primarna zadaća upravo dobro pripremanje okoline. Takva okolina utječe na 
socijalno ponašanje, odiše osjećajem ljepote i sklada te olakšava rad. S obzirom da potiče 
samostalnost i neovisnost, dozvoljava odgajateljima ili učiteljima da se posvete manjim 
grupama ili pojedinom djetetu pružajući pomoć ili poticaj. 
Maria Montessori drži da je okolina koja je pripremljena za dijete istodobno i znak 
slobode i odgojno sredstvo. Maria Montessori djetetu pruža mogućnost da se igra ili radi na 
način koji mu je najudobniji. To znači da se dijete i tijekom nastave smije kretati. Razred 
naravno mora takvo što omogućiti. Onemogućavanje kretanja sprječava dijete u učenju 
(Seitz i Hallwachs, 1997, 53). 
Montessori pribor ili materijal je poseban didaktički pribor kojega je razvila Maria 
Montessori. On mora biti dostupan djetetu, mora poticati dijete da njime nešto aktivno radi. 
Takav pribor mora biti primjeren sposobnostima djeteta u smislu poticanja razvoja tako da 
vježbe prate razvojne potrebe i postaju sve složenije. Jedna jako bitna odrednica Montessori 
materijala je da on mora imati mogućnost uočavanja pogreške u radu, odnosno mora imati 
kontrolu pogreške kako bi dijete samo moglo uočiti pogrešku tijekom rada te biti 
samostalno. Upravo takav materijal osigurava Montessori učitelju dovoljno prostora i 
vremena da ispunjava svoje temeljne zadatke, a to je promatrati djecu i uočavati njihove 
potrebe bez direktnog uplitanja u njihov rad (Philipps, 2003). 
Montesori (2016) se osvrnula na greške objašnjavajući kako svi mi griješimo i to je 
životna realnost čije priznavanje samo po sebi već predstavlja veliki korak naprijed i zato je 
bolje prema pogreški zauzeti prijateljski stav i u njoj vidjeti smisao. Smatrala je da onaj koji 
polazi od pretpostavke da je savršen i koji ne primjećuje vlastite pogreške nije dobar učitelj 
jer samo korekcijom svojih nedostataka i grešaka moći ćemo unaprijediti sebe. Greške 
odraslih kod djece izazivaju zanimanje i ona na njih gledaju sa simpatijama i 
razumijevanjem. Griješiti za njih postaje jedan od prirodnih dijelova života i sama ta 
činjenica da svi možemo pogriješiti, ispunjava njihova srca velikom ljubavlju. 
Osim posebnosti materijala da ima vlastitu kontrolu pogreške, neizmjerno je važan 
način na koji se rukuje tim priborom. Rukovanje priborom pokazuje Montessori odgojitelj ili 
učitelj koji mora rukovati uvijek na isti način čak i kada dijete nije potpuno usmjereno na 
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njegov rad. Prilikom rada s priborom, on ne objašnjava što radi jer se daje što više prostora 
djetetu da samo uviđa i donosi zaključke (Philipps, 2003). 
Kod Montessori materijala treba biti oprezan. Seitz i Hallwachs (1997) upozoravaju 
da je pogrešan stav prema kojem je dovoljno da se odgovarajući materijal stavi na police i 
očekuje da će se dogoditi „čudo učenja“. Materijal je samo dio pripremljene okoline i kao 
takav ima značenje samo ako je dio čitave cjeline koja se uklapa u načela Montessori 
pedagogije. 
Montessori prostor je oblikovan tako da stolice i stolci moraju biti veličinom 
primjereni djeci i njihovoj snazi zbog premještanja i razmještanja. Kao radne površine djeci 
služe površine stolova ili maleni tepisi koji su uredno složeni u posebne stalke, a djeca ih 
uzimaju i spremaju po potrebi. Također, prostor se uređuje stvarnim  slikama prirodnih 
ljepota, slikama iz života, umjetničkim slikama, a važno je i da u prostoru postoji dovoljno 
mjesta za slobodno kretanje djece. U prostoru se trebaju nalaziti i biljke, te po mogućnosti i 
koja životinja (kućni ljubimac) o kojoj će se djeca brinuti. Pribor i materijal koji je posložen 
na policama treba biti čist, potpun i uredan te složen u pravilnom slijedu, a police na kojima 
je postavljen su otvorene tako da je sve dostupno djetetu. Upravo je ta dostupnost od 
neizmjerne važnosti kod manje djece i kod djece s teškoćama u kretanju. 
Još jedno od pravila u Montessori okolini je da svako bavljenje priborom mora završiti 
vraćanjem pribora na isto mjesto i u istom stanju u kojem je zatečeno kako bi ga i druga 
djeca moga jednako koristiti (Philipps, 2003). 
 Seitz i Hallwachs (1997) navode da je Maria Montessori naglašavala kako 
pripremljena okolina zapravo treba biti harmonična i jedinstvena cjelina, a ne zbirka 
različitih stvari poput igračaka ili materijala za rad. To nije uštogljen prostor nego okolina 
koja živi preko djece i kako se godišnja doba smjenjuju tako i djeci treba nuditi 
odgovarajuće materijale i poticaje. Pripremljena okolina bi trebala djeci omogućiti da s 
veseljem otkrivaju svijet. 
 Janice Fletcher (prema Wikefeldt, 2011) govori kako više nije pitanje je li poticajno 
okruženje od pomoći za razvoj djeteta jer ispitivanje pokazuje da ne samo da je ono korisno, 
nego da dijete ne može u potpunosti razviti mozak ukoliko ono izostane. Na razvoj mozga i 
mnogih sinapsi djeluje iskustvo. Moždane stanice su tek okvir, ali one veze koje nastaju u 
djetinjstvu određuju zapravo što se u tom okviru događa. 
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2.3.1.1.  Pripremljena okolina u drugom razvojnom  razdoblju 
 
 Razlika između tipičnog, tradicionalnog školskog okruženja i Montessori školskog 
okruženja je u tome što u uobičajenom obrazovanju učitelj podučava djecu svemu, dok u 
Montessori obrazovanju u svakom razvojnom razdoblju, dijete uči kroz interakciju s 
okruženjem, a učitelj je samo dio okruženja. Postoje dvije vrste okoline u školskoj učionici. 
Jedno je za djecu uzrasta od šest do dvanaest godina i drugo je za djecu uzrasta od devet do 
dvanaest godina. Već spominjani Montessori materijali nalaze se na policama i organizirani 
su prema područjima. Primjerice, materijali iz matematike, geografije, znanosti, umjetnosti, 
jezika. Materijali su raznih boja, ali su poslužavnici i posude u kojima se poneki materijali 
nalaze, u neutralnim bojama kako ne bi skretali pozornost s materijala. Nova komponenta u 
Montessori okolini je korištenje računala za potrebe dječjeg istraživanja i kasnijih projekata. 
Ali je danas jako bitno i izgleda da se djeca uzrasta od šest do devet godina najbolje 
razvijaju kada im je u rukama materijal. Najvažnije za ovo razdoblje djetetova života je da 
djeca nauče jasno razmišljati, čitati i pisati na organiziran način. Zbog toga se računala ne 
koriste u istraživačkim projektima i kreativnom pisanju sve do viših razreda osnovne škole, 
kada djeca imaju od devet do dvanaest godina. Naravno, jasno je kako i tu postoji pravilo 
ograničenja, odnosno samo nekoliko računala u okolini koja se koriste za pretraživanje 
informacija, pisanje ili primjenu multidimenzionalnih slika. 
Školska učionica se može opisati kao radno mjesto i vjerojatno je nivo buke nešto viši nego 
u predškolskoj učionici. Uređenost učionice olakšava koncentraciju, razmišljanje i učenje. 
Pripremljena okolina je jednostavna i harmonična. Materijali u školskoj okolini također su 
jednostavni, lijepi kao u predškolskom okruženju. Učitelj djecu upoznaje sa svrhom i 
korištenjem materijala, a tijekom samostalnog korištenja materijala, djeca uče (Lilard, 
2014). 
 
2.3.2. Uloga učitelja u Montessori pedagogiji 
 
Montessori učitelji ne podučavaju u uobičajenom smislu, nego promatraju djecu da 
bi otkrili njihove potrebe i interese na osnovu razdoblja razvoja i individualne ličnosti. Oni 
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pokazuju djeci baš onaj materijal ili aktivnost koji odgovaraju  njihovim razvojnim 
potrebama.  
Školski obrazovni plan Marije Montessori vodi djecu ka prihvaćanju onih koji su od 
njih različiti, bez pokušaja da ih promijene, a da bi to kod djece postigli, učitelji ne oblikuju 
djecu prema sebi, već vode djecu prema slobodi i samostalnost. Tijekom drugog razdoblja 
razvoja kod djece učitelj se obraća djetetovom razumu, zanimanju za istraživanje društva i 
svih koji su doprinijeli. Osim toga, neformalnost u razredu omogućava da djeca razgovaraju 
o svojim odnosima i ponašaju se otvoreno jedni prema drugima, a osobna je odgovornost 
učitelja da olakša otvorenost ovakvog razgovora. Uloga učitelja je da bude veza djece sa 
pripremljenom okolinom koja potiče dječji interes za rad i otkrića. Zanimanje djeteta samo 
po sebi treba osigurati utisak ili ideju koja budi dječji interes za određeno područje ili temu. 
Da bi učitelj u školi bio učinkovit, on stalno promatra djecu te vodi bilješke o dječjim 
aktivnostima te određuje gdje se djeca nalaze u pogledu razvoja. Posebno je karakteristično 
za školski uzrast da sada postoje određena očekivanja u pogledu obrazovnih standarda, zbog 
čega učitelj mora pratiti napredak svakog djeteta u odnosu na državni školski program. Na 
kraju osnovnog školovanja učitelj mora biti siguran da su djeca stekla akademske vještine i 
opći dio znanja koji je isti ili veći od vršnjaka u regularnom školskom sustavu. Budući da 
Montessori materijali pokrivaju standardni školski program i čak su u mnogim slučajevima i 
detaljniji, djeca dostižu visok nivo zrelosti u osobnom razvoju te su pripremljena za 
nastavak školovanja u državnoj ili privatnoj srednjoj školi (Lilard, 2014). 
 Maria Montessori (2016) smatra kako prvi korak Montessori odgajatelja ili učitelja 
uvijek mora biti priprema samog sebe. Učitelj u tradicionalnoj školi neposredno promatra 
ponašanje svojih učenika znajući da se treba pobrinuti za njih i znajući na koji način ih treba 
poučiti. Montessori učitelj pred sobom ima dijete koje još ne postoji jer ona treba vjerovati 
kako će se dijete osloboditi tijekom rada i da će svoju pravu prirodu pokazati tek onda kada 
otkrije aktivnost koja ga privlači. Zato ona treba u djeci izazvati zapravo proces 
koncentracije. Iz toga slijede tri aspekta na kojima treba počivati njezino ponašanje. Prvo, 
Montessori učitelj treba biti čuvar i njegovatelj okruženja koji će angažirati i zaokupiti 
dječju pozornost. Radi se, između ostalog, i o njegovanju materijala kako bi uvijek bio 
kompletan, uredan i spreman za upotrebu. U prvi aspekt pripada i ponašanje učitelja te briga 
o sebi samom. Drugo, bitno je učiteljevo ophođenje i kontakt s djecom. Mora biti djeci 
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zanimljiv, poslužiti se pjesmama i pričama te biti pun života. Prva dva aspekta djelovanja i 
ponaša učitelja tiču se perioda kada dijete još nije počelo koncentrirano raditi na nekom 
materijalu ili aktivnosti i tada ga učitelj ne smije prekidati jer pohvala, pomoć ili jedan jedini 
pogled mogu biti dovoljni da dijete prekinu ili upropaste aktivnost. Zato Maria Montessori 
preporučuje sljedeće: kad započne proces koncentracije, ponašaj se kao da dijete ne postoji. 
Philipps (2003) navodi kako Montessori odgajatelji i učitelji moraju razviti 
sposobnost indirektnog vođenja, dopustiti djetetu da se samo izgrađuje i slijedi vlastiti ritam, 
samo odlučuje i tako postaje neovisno. Oni stvaraju uvjete za dijete u kojima će ono imati 
potreban prostor za svoj daljnji rad, i to odgovarajućom ponudom pribora i djelatnosti. 
Također, njihovo je umijeće naslućivanje pojave razdoblja posebne osjetljivosti kod 
pojedinog djeteta i potom nuđenje odgovarajućeg pribora i materijala. Pri tome, najbolje će 
im pomoći promatranje. Trebalo bi promatrati naklonosti pojedinog djeteta, njegove 
kontakte s drugom djecom, probleme koji se javljaju s drugom djecom, njegove strahove, 
probleme koji se javljaju s određenim materijalom, ponašanje prilkom dolaska i odlaska, 
koncentraciju i ustrajnost, govorni razvoj i užitak u govoru, navike prilikom jela te odnose 
djeteta s obitelji.  
Važno je i da Montessori učitelj bude vedra, vesela, nježna i topla osoba. Pažljiva u 
kretnjama, mirna, čista i uredna, a najvažnija osobina koju bi trebao imati je dosljednost koja 
bi trebala biti osobina i svih odraslih osoba u kontaktu s djecom. Samo ako se odrasli 
ponašaju dosljedno, djeca će moći spoznati granice u ponašanju. Montessori učitelj bi trebao 
imati povjerenja u djecu jer je kod odraslih nepovjerenje to zbog kojega odrasli često nastoje 
pomoći djetetu sprječavajući ga da se suoči s pogreškama. To povlači sa sobom neke trajne 
posljedice poput uklanjanja iskustva da ne ide sve bez teškoća i da se pogreške daju 
ispraviti. Povjerenje znači da se odrasla osoba treba suzdržati u pravo vrijeme i dopustiti 
samostalnost djeteta, ali istovremeno imati i pregled nad situacijom zbog eventualnog 
djelovanja. 
Montessori učitelj, kao što je već spomenuto, poznaje potrebe djece i trudi se 
primjereno na njih odgovoriti, ali prihvaća spoznaju da tijekom rada i sam griješi i da je u 
redu ispravljati se. Ukoliko se za dječje greške ima razumijevanja, i djeca neće obraćati 
pozornost na greške učitelja. 
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Montessori odgajatelj je most između djeteta i okoline. Vodi dijete od vježbe do 
vježbe i pritom promatra, zapaža djetetove potrebe i priprema okolinu primjerenu njegovu 
razvojnom stupnju. Pokazuje djetetu rukovanje priborom. Što je više odmaklo dijete u svom 
razvoju, to se Montessori odgajatelj sve više povlači. Koncentrira se na opažanje djeteta, a 
manje na direktan rad s njim. To ne znači da je bez posla i obveze. Svojim neupadnim i 
tihim ponašanjem gradi koncentraciju i ljubav za rad kod djece (Philipps, 2003, 71). 
 Seitz i Hallwachs (1997) tvrde da su strpljenje, mogućnost uživljavanja, 
razumijevanje, prirodni autoritet, duhovitost, maštovitost kao i poštovanje prema djetetu 
osobine koje Montessori odgajatelj ili učitelj mora imati. Takve osobine od njega zahtijevaju 
stalni samoodgoj i samosvijest. Također, Maria Montessori je smatrala da odgajatelj ili 
učitelj mora biti zainteresiran i informiran o kulturi i suvremenoj povijesti, a posebice ako 
radi s mladima više nego s djecom u vrtiću. 
Philipps (2003) objašnjava kako Montessori učitelj trebao biti otvoren za različita 
rješenja i svojim držanjem ulijevati povjerenje. Bitno je da njeguje svoj izgled, odnosno da 
je prikladno i uredno odjeven jer svojom pretjeranom šminkom ili nakitom ne smije 
odvraćati pozornost djeteta s Montessori pribora. Takav učitelj bi trebao biti komunikativan 
jer roditelji moraju imati mogućnost porazgovarati s njim, a on mora točno znati što se 
događa kod kuće ne bi li mogao shvatiti ponašanje djeteta u Montessori vrtiću ili školi. Zbog 
toga bi Montessori učitelj trebao biti svjestan svoga ponašanja tijekom ophođenja s djecom i 
drugim ljudima, posjedovati  znanje o razvojnim stupnjevima djeteta, poznavati Montessori 
teoriju i znati način rukovanja s Montessori priborom, znati opažati i voditi iscrpne bilješke 
o opažanju djece te moći odrediti stupanj djetetove koncentracije na rad zbog indirektnog 
poticanja i neuplitanja u njegov rad.  
Zadaci Montessori odgajatelja i učitelja su: 
 očuvati i nadgledati pribor u pripremljenoj okolini 
 znati pravilno rukovati s priborom i načine pokazivanja vježbi 
 poštovati i slijediti prirodni proces samoizgradnje djeteta 
 nadgledati atmosferu prilikom rada i paziti da se djeca međusobno ne ometaju 
 znati indirektno pomoći djetetu, te procijeniti vrijeme i količinu uplitanja u dječji rad 
 ne uplitati se u rad kada je dijete u punoj koncentraciji 
 obratiti se djetetu nakon rada i uliti mu sigurnost i ohrabrenje. 
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„Pomozi mi da to učinim sam“ je moto Montessori pedagogije koji nam posebice 
može ukazati na ulogu Montessori odgajatelja ili učitelja. Seitz i Hallwachs (1997) govore 
kako je najvažniji kriterij za Montessori odgajatelja da zna pružiti pomoć za samopomoć. 
Odnosno, da zna pomoći djetetu, potaknuti ga da ono samo nauči ili učini nešto.  
 
2.3.3. Pojam slobode i discipline u Montessori pedagogiji 
 
Jedna od ključnih komponenti za uspješnu primjenu Montessori metode je sloboda 
uz prihvaćanje odgovornosti. 
Sloboda je ono što omogućava dječje samoizgrađivanje. Maria Montessori naziva 
slobodu „ključem u procesu razvoja“. Često ljudi ne razumiju koncept slobode u Montessori 
metodi. Sloboda ne znači da netko može raditi što god želi. Djeca su u procesu 
samoizgrađivanja i dopuštajući im da rade što žele, osuđujemo ih na milost i nemilost 
njihovim trenutnim željama i hirovima. To zna, za njih i njihovo okruženje, biti često 
destruktivno. Biti slobodan zapravo znači kontrolirati sebe, završiti započet posao, umjesto 
prepustiti se onome što osjećaji i nelogične misli u trenutku određuju. Da bi djeca mogla 
razviti ovakvu samodisciplinu, odrasli moraju biti jaki i dosljedni u postavljanju granica od 
najranijeg djetinjstva. Tako roditelj može djetetu pružiti slobodu izbora između dva voća, ali 
dijete nije slobodno izabrati da ne jede ništa. Djeca mogu pomoći postaviti stol prilikom 
večere ili oprati suđe, ali nisu slobodna ne pomoći apsolutno ništa.  Kod Montessori 
obrazovanja u predškolskom razdoblju, djeca mogu odabrati između različitih aktivnosti, ali 
nisu slobodna smetati djetetu  koje nešto radi. U školskoj učionici, djeca mogu birati teme za 
istraživanje i s kim će raditi, ali nisu slobodna gubiti vrijeme na besciljne aktivnosti (Lilard, 
2014). 
Montessori (2016) je u svojoj knjizi Upijajući um objasnila kako se dijete ponaša 
kada je samo odabralo aktivnost s kojom je zaposleno i radi. Do tada nitko nije mogao ni 
pretpostaviti kako djeca sama mogu spontano odabrati ono čime će se baviti. I na taj način 
se spontano javila i disciplina i ona je tada shvatila da disciplina ostvarena u uvjetima 
slobode rješava problem koji se do tada činio nerješivim, odnosno davanje slobode izbora 
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djeci bila je osnova za njihovu disciplinu jer su djeca bila okupirana zadacima i aktivnostima 
koje su sami odabrali sa zanimanjem. 
Schäfer (2015, 127) za slobodu kaže: Međutim, slobodu ne treba pogrešno razumjeti 
jer ona ne znači da se sve smije, nego naprotiv, da su joj potrebne smislene granice. Kao što 
kuća bez zidova nije kuća, tako sloboda bez granica nije sloboda.  
Također, Schäfer navodi kako dijete doživljava te granice u  ograničenosti broja istog 
materijala, prostorno ako je prostorija podijeljena u različita „radna područja“ ili slično. 
Tako dijete, putem granica oko sebe, istražuje tko je ono zapravo i gdje počinje, a gdje 
završava. 
Seitz i Hallwachs (1997) navode kako je jako bitna djetetova slobodna odluka da se 
nečim bavi. Maria Montessori je do ovog svog načela došla kada je uočila što se dogodilo u 
jednom razredu kada je učiteljica zaboravila zaključati ormar u kojem su bili materijali za 
učenje. Djeca su taj ormar otvorila i s velikim zanimanjem su se bavila predmetima koji su 
bili unutra. Tada je ona shvatila da su djeca s veseljem učila jer su sama donijela odluku 
čime će se baviti i to opažanje je značajno promijenilo njezinu odgojnu metodu. 
Maria Montessori uvijek je o slobodi u smislu povezanosti s odgovornošću i 
disciplinom, odnosno samodisciplinom. Za vježbanje odgovornosti, potrebna nam je 
sloboda. Potrebna nam je sposobnost da budemo odgovorni, da bismo zaista bili slobodni. 
Za Montessori metodu i obrazovanje, neizmjerno je važno da odrasli (i roditelji i učitelji i 
odgajatelji) budu i sami disciplinirani i odgovorni, jer kroz njihov primjer djeca otkrivaju što 
znači biti slobodan i živjeti u slobodi (Lilard, 2014). 
Montessori (2001) je drukčije smatrala koncept discipline. Za nju disciplina treba biti 
aktivna i ona smatra da osoba koja je na umjetan način ušutkana nije disciplinirana, nego je 
poništena i kao da je nema. Također, ona je na služenje nekome, umjesto da mu se 
pomogne, gledala kao na povrijeđenu samostalnost, a samostalnost je nešto što prethodi 
slobodi. 
Nikolić i Tošović (2014) tvrde da dijete koje slobodno bira svoju aktivnost i uspijeva 
ju završiti uvježbava donošenje odluka i izgrađivanje samostalnosti i neovisnosti. 
Philipps (2003) objašnjava kako dijete mora imati slobodu griješiti, slobodu tražiti i 
samostalno pronaći ispravan  način. 
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Wikefeldt (2011) navodi kako današnji znanstvenici kažu da djeci trebamo dati 
onoliko slobode koliko nam sigurnost dopušta jer kada dijete nastoji dohvatiti neku stvar, u 
njegovu se mozgu razvija povezanost. 
 
2.3.4. Socijalno učenje u Montessori pedagogiji 
 
 Posebno načelo Montessori pedagogije tiče se socijalnog učenja. Pažljivo 
pripremljena poticajna okolina, materijali i aktivnosti nisu jedino što dovodi do pozitivnih 
rezultata u dječjem ponašanju. Veliku ulogu ovdje ima i socijalna struktura u učionici. Maria 
Montessori je u osnovno i školsko okruženje uvijek uključivala djecu tri različita uzrasta. 
Razlog tomu je bilo indirektno učenje koje se odvija među djecom. Takav oblik rada 
odgovara i mlađoj i starijoj djeci iz razloga što mlađa djeca imaju model za učenje zrelijeg 
ponašanja od svog, a starija djeca imaju mogućnost razviti potencijal za vodstvo i socijalnu 
odgovornost. Također, indirektno učenje se odvija i u intelektualnom području, jer mlađa 
djeca promatraju rad starije djece s materijalima koje će oni koristiti u budućnosti. Starija 
djeca spontano pomažu mlađoj s materijalima koje nisu usavršila. Maria Montessori je 
smatrala da je ovo načelo iznimno bitno jer ako se djeca (mlađa od šest godina) razvijaju 
samo individualno, kako će se pripremiti za socijalni život u društvu jer se nijedan pojedinac 
ne može razvijati bez utjecaja društva. Zbog toga je ona stvorila „pozitivan utjecaj“ društva 
uključujući djecu različitog uzrasta u istu okolinu dajući im slobodu da se kreću i 
razgovaraju jedno s drugim po vlastitoj volji (Lilard, 2014). 
 Montessori (2016) je međusobno miješanje u učenje među različitim generacijama 
djece smatrala pravim poučavanjem jer, primjerice, petogodišnje dijete je bliže 
trogodišnjaku nego što smo to mi i zato će mu ono znati objasniti i ono što mi ne bismo 
uspjeli. Rad na poučavanju druge djece pomaže da ono dijete koje poučava bolje razumije 
ono što već zna jer da bi prenijelo svoje znanje, mora ga preispitati i preraditi. Među djecom 
postoje takve komunikacije kakve se rijetko sreću u odnosima između odrasle osobe i 
djeteta. Također, i trogodišnjak će biti zainteresiran za ono što radi petogodišnje dijete jer to 
nije daleko od njegovih vlastitih mogućnosti. Mlađu djecu ispunjava entuzijazmom ako 
razumiju ono što rade starija djeca dok su starija djeca sretna kada mlađu nauče onome što 
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oni sami već znaju. U takvim se uvjetima postiže zaštitničko ponašanje, a ne natjecanje koje 
može poprimiti mučna i antisocijalna obilježja. 
Osim toga, koristila je i okolinu za poticanje dječjeg socijalnog razvoja na još jedan  
način koji je već spomenut. Naime, ona je namjerno stavila samo jedan primjerak svakog 
materijala u učionicu, objašnjavajući to kao veliki doprinos dječjem strpljenju i 
razumijevanju koja postepeno dovode do stvarne harmonije (Lilard, 2014). 
Philipps (2003) navodi kako se dijete suočava s rješavanjem problema ukoliko se želi 
pozabaviti priborom kojim se bavi netko drugi. Može gledati i čekati ili pronaći neko drugo 
rješenje. Čekanjem se spontano potiče štovanje osobnosti i djelatnosti, uvažavanje drugih, 
razvijanje tolerancije i suradnje. Gledajući nekog drugog, promatrajući ono što radi, dijete 
stječe mnoštvo informacija, indirektno uči i pritom pazi na tuđi rad, uči poštivati drugog koji 
radi. Nalaženje rješenja za ovakav problem potiče govorno izražavanje, sposobnost 
uživljavanja i uvjeravanja i predstavlja jako dobru pripremu za život u demokraciji. Tu se 
ubraja i sposobnost odgađanja želja ili suočavanje sa neispunjenim  željama što zahtjeva 
zaista veliku snagu volje. 
 Montessori (2016) je kod principa jednog pribora u grupi objasnila kako će dijete, 
ukoliko je normalizirano i ukoliko ne može u tom trenutku dobiti željeni pribor, sačekati da 
njegov prijatelj završi svoj posao i na taj način razviti veoma važne društvene osobine. 
Shvatiti će kako mora poštivati tuđe ponašanje i to ne zato što mu je tako rečeno nego je 
takva realnost s kojom se susreće. Djece je više, a pribor samo jedan. Jedino što u tom 
trenutku dijete može učiniti je čekati. I tako sustavnim čekanjem koje se dogodi svakom 
djetetu, poštovanje drugih i čekanje na vlastiti rad postaje navika koja se dalje razvija. 
Socijalni život u razredu daje djeci drugu prirodnu mogućnost za otkrivanje moralnih 
vrijednosti. Stalnim radom u grupi i poštovanjem moralnih pravila u razredu potiče se 
istraživanje moralnog ponašanja (Lilard, 2014). 
 
2.4. Montessori pedagogija u Republici Hrvatskoj 
 
Montessori metoda odgoja i obrazovanja utjecala je i na Hrvatsku iako možda još 
uvijek nedovoljno i onoliko koliko bi stručnjaci, a posebice Montessori pedagozi i učitelji, 
željeli. 
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Prve spoznaje o samoj takvom pristupu na temelju proučavanja radova Marije Montessori 
prenosili su nam hrvatski pedagozi. Primjerice: Kraičić, Trstenjak, Demarin i drugi. Prvu 
Montessori ustanovu u Hrvatskoj je otvorila grofica Dédée Vranyczany. Ta prva ustanova 
otvorena je u Zagrebu 1934. Danas, pod njezinim imenom djeluje osnovna Montessori škola 
koja je otvorena 2003. u Zagrebu (Jurčić i Markić, 2011). 
Matijević (2011) je razmatrao stanje pedagoškog i školskog pluralizma u Republici 
Hrvatskoj. Smatra kako je teško za očekivati više alternativnih škola u Hrvatskoj u skorije 
vrijeme budući da pedesetak godina u Hrvatskoj nisu djelovale nikakve alternativne škole. 
Veliki je problem što nedostaje i obrazovanje učitelja koji bi mogli poučavati prema 
alternativnim pedagoškim konceptima, stoga on preporučuje da se za početak učiteljski 
fakulteti u Hrvatskoj trebaju obogatiti programima koji omogućuju upoznavanje pedagoškog 
pluralizma. Također, najnovija reformska opredjeljenja u Hrvatskoj zagovaraju nastavu 
orijentiranu na učenike. Međutim, Matijević to smatra sporim i teško ostvarivim budući da 
imamo školske zgrade i učionice uređene i opremljene za potrebe nastave orijentirane na 
učitelje, a učiteljski fakulteti i dalje pripremaju buduće učitelje za model nastave u kojoj je 
učitelj u centru, odnosno učitelj koji je osposobljen za držanje predavanja gdje djeca sjede, 
slušaju i gledaju. Matijević smatra da učitelj predavač ne može zadovoljiti potrebe današnje 
djece nego je učitelj mentor taj koji razumije probleme djeteta i pomaže u zadovoljenju 
njegovih razvojnih potreba.  
Matijević smatra da bi obvezna nastava u Hrvatskoj bila znatno obogaćena ako bi u idućih 
nekoliko godina bilo obrazovano barem sto novih učiteljica i učitelja koji poznaju ideju 
Marije Montessori ili su završili dodatni studij Montessori pedagogije, a koji bi mogli 
uklopiti Montessori ideje u državnoj nastavi. 
 Čini se kako se ideje pedagoškog pluralizma i Montessori metode danas ipak polako 
šire po Republici Hrvatskoj. U tijeku je i pri kraju stručno osposobljavanje Montessori 
pedagoga prve generacije u Osijeku u suradnji Instituta za Montessori pedagogiju, Zagreb i 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek u trajanju od dvije godine. Ukupno je to 
šesta generacija stručnog osposobljavanja Montessori pedagoga u suradnji Instituta za 
Montessori pedagogiju, Zagreb i Montessori – Vereinigung Steiermark KPH Graz. Možda je 
to prvi konkretniji korak u ozbiljnijem širenju Montessori metode na druge dijelove 
Hrvatske i korak ka mogućnosti izbora kod odgoja i obrazovanja. 
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2.5. Osnovna Montessori škola „Barunice Dédée Vranyczany“ 
 
2.5.1. Kratak povijesni razvoj i nastanak 
 
Buczynski (2007) navodi kako se na početku 20. stoljeća i Hrvatska pridružila 
novom trendu koji je slijedio metodu Marije Montessori pa je barunica Dédée Vranyczany 
krenula u otkrivanje metode. Barunica je pripadala jednoj od najutjecajnijih obitelji i 
nositelja hrvatske povijesti i kulture kroz stoljeća. Polazila je tečaj za Montessori pedagoge 
u Londonu koji je držala Maria Montessori, a trajao je 3 mjeseca. Bila je prva Hrvatica koja 
je primila takvu diplomu i po povratku u Hrvatsku, u prosincu 1933., objavila je članak pod 
naslovom „Novo dijete“ u kojemu je metodu predstavila hrvatskoj javnosti. 15. rujna 1943. 
barunica otvara prvu Montessori Dječju kuću u Zagrebu, što je značilo da je nakon 22 
godine od početka „svjetske turneje“ Montessori metode, njezina primjena stigla i u 
Hrvatsku. 
U čast barunice, prva Montessori škola u Hrvatskoj nosi njezino ime i osnovana je 2003. u 
Zagrebu. Najprije je 2001. godine osnovana Udruga roditelja „Maria Montessori“ Zagreb, s 
glavnim ciljem osnutka osnovne škole jer su djeca roditelja osnivača udruge pohađala 
Montessori predškolske ustanove u gradu i nisu imali gdje nastaviti obrazovanje prema 
Montessori metodi. Uz veliki trud, rad i zalaganje te mnoštvo barijera koje su bile na putu, 
24. ožujka 2003. Udruga roditelja donijela je odluku o osnivanju prve Osnovne Montessori 
škole, a 29. travnja iste godine stiglo je Rješenje o sukladnosti pravnog akta Odluke o 
osnivanju te konačno, 31. srpnja 2003. stiže i dozvola za rad izdana od Ministarstva 
prosvjete i športa. Prva osnovna Montessori škola u Hrvatskoj otvara svoja vrata 3. rujna 
2003. u Zagrebu. 
 
2.5.2. Obrazovni koncept od šeste do dvanaeste godine života 
 
Obrazovni koncept od šeste do dvanaeste godine u Osnovnoj Montessori školi 
„Barunice Dédée Vranyczany“ nastavlja se na predškolsko Montessori iskustvo pa su 
određeni Montessori didaktički materijali i u školi sredstva s određenim ciljem. Buczynski 
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(2007) objašnjava kako, sada već mnogo puta spomenuta, pripremljena okolina nudi novu 
razinu znanja. Posebnost je to da se nudi integracija umjetnosti, znanosti, zemljopisa, 
povijesti i jezika koji pobuđuju maštu i apstrakciju osnovnoškolskog djeteta te prezentaciju 
znanja kao dijela opširne priče koja otkriva nastanak Zemlje, života, ljudskih zajednica i 
suvremene povijesti; prezentaciju znanstvenog jezika zoologije, botanike, antropologije, 
zemljopisa, geologije, povijesti itd. Osim toga, nude se priče koje povezuju i nude 
inspirativni pregled organizirajući i integrirajući „Velike priče“ (lekcije) koje premošćuju 
povijest i djecu uče poštovanju prema ukupnosti znanja velikih ljudi koji su nam iza sebe 
ostavili velika dostignuća.  
Buczynski (2011) objašnjava kako pričama možemo otvoriti mnoge aspekte 
složenosti teme koju želimo više rasvijetliti i tako djecu možemo potaknuti na samostalno 
istraživanje.  
Veliki je naglasak i na korištenju vremenskih lenti, slika, karata i drugih vizualnih 
pomagala, a matematika se temelji na matematičkom kurikulumu koji se predstavlja 
konkretnim materijalima koji simultano otkrivaju aritmetičke, geometrijske i algebarske 
korelacije. Naglasak je i na kreativnom pisanju, izlaganju, čitanju literature i pretraživanju 
izvora, gramatici, sintaksi, pravopisu te primjeni, usmenoj ekspresiji za znanstvenu 
komunikaciju. Djeca se potiču na istraživanje, propitkivanje, promatranje i demonstraciju 
vještina te crpljenje primarnih, sekundarnih i drugih materijala gdje je posebnost to da se 
udžbenici i vježbenice ne koriste kao polazište za zadani rad nego kao referentni materijali. 
Naravno, škola nudi i „izlazak na teren“ koristeći sve resurse društvene zajednice i izvan 
granica razreda i škole. 
Takav obrazovni koncept polazi od dječjeg aktivnog učenja i njegove vlastite razine i 
tempa rada. Naglasak je na individualnom praćenju napredovanja djeteta te poticanje 
samostalnosti. Dijete uči raditi u okviru strukturirane slobode i važno je da nauči norme i 
vrijednosti suradnje, da ostvari kreativnosti, socijalni i emotivni razvoj kako bi se pripremilo 
za život u modernom multikulturalnom društvu.  
Dakle, cilj je nastava koja omogućuje samoodređujuće učenje koje postaje moguće 
na temelju samodiscipline, izdržljivosti, procjene vlastitih snaga, sposobnosti raspodjele 
vremena, sposobnosti samostalnog postavljanja ciljeva, tolerantnost prema frustracijama, 
sposobnost suradnje, uvid u nužnosti i obvezatnosti, uvažavanje slobode drugih i sposobnost 
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dobrovoljne poslušnosti. Osim toga, konkretni ciljevi učenja u skladu su s Montessori 
pedagogijom pa je tako bitno razvijanje i usavršavanje spoznajnih funkcija, pozitivnih 
međuljudskih odnosa, stjecanje samopouzdanja, individualnosti, samostalnosti i 
odgovornost, stjecanje radnih navika, urednosti, reda, razvijanje samokontrole, ljubavi 
prema radu i okolini, razvijanje pozitivnog odnosa i mišljenja o sebi i drugima te razvijanje 
kulturno – higijenskih navika kroz zdrav i pravilan tjelesni odgoj (Buczynski, 2007).  
Škola nudi obrazovanje prema principima i načelima Marije Montessori i kao što je 
već spomenuto, poseban je naglasak na pripremljenu okolinu u skladu sa stupnjem razvoja 
djeteta, na Montessori didaktički materijal i posebno educiranim Montessori učiteljima. 
 
2.5.3. Posebnosti rada škole 
 
Montessori škola ima svoj način rada, a osim što se cijeli pristup i metoda razlikuju 
od tradicionalnog načina obrazovanja, važno je nešto reći i o samim posebnostima rada 
škole. 
Matijević (2001) objašnjava kako nad Montessori školama nadzor ima država 
jednako kao i nad svim javnim školama, ali je ovdje metoda odgoja i učenja bitno drukčija. 
Glavne programske smjernice koje vrijede za državne škole vrijede i u Montessori školama 
samo što se ovdje prednost daje poticanju samostalnosti, odgovornosti i drugih spontanih 
aktivnosti, koje nije moguće unaprijed predvidjeti programom. 
Već je bilo o tome riječi kod temeljnih načela Montessori pedagogije, ali važno je 
istaknuti da u posebnosti rada ove škole spadaju heterogenost i integracija kao polazište za 
socijalno učenje, zatim odnos Montessori škole i nastavnog plana i programa te oblici učenja 
poput rada s planovima, slobodnog rada i obvezne nastave o čemu će biti malo detaljnije u 
nastavku. 
 
2.5.3.1. Heterogenost i integracija u nastavi 
 
U školi je bitna značajka miješanje uzrasta kao što to i je karakteristika Montessori 
pedagogije. Buczynski (2011) kaže kako miješanje uzrasta donosi ukidanje hijerarhije po 
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uspjehu te konkuretnskog ponašanja. Starija djeca uče pomagati mlađoj, a mlađa uče tražiti 
pomoć od starije djece. Djeca uče kako imati obzira jedni prema drugima. 
Važan cilj Montessori škole je i integracija. Njezina je prednost što izbjegava izdvajanje i 
stigmatiziranje djece s umanjenim psihofizičkim sposobnostima i kao takva djeci i mladima 
daje priliku da od ranog doba počnu prakticirati spremnost na uzajamno pomaganje i 
razvijanje poštovanja prema različitosti i prema ljudima s nekom posebnosti ili 
invaliditetom.  
 
2.5.3.2. Montessori pristup nastavnim planovima 
 
Buczynski (2011) u svom znanstvenom radu Rad s nastavnim planovima – primjena 
u svakodnenici Montessori škole problematizira i raspravlja o usklađivanju temeljnih načela 
i didaktičkih materijala Montessori pedagogije s nastavnim planom i programom. Maria 
Montessori je polazila od činjenice da su spontane aktivnosti prisutne kod djeteta i samo 
trebaju biti potaknute, a redovni plan i program zapravo navodi prenošenje i razvijanje 
znanja i vještina što se međusobno ne poklapa. Ali ipak, te zahtjeve Montessori pedagogija 
može ispuniti u svim zadanim okvirima, no model tradicionalnog sustava ni izdaleka ne 
može ispuniti zahtjeve Montessori pedagogije. 
Danas je učiteljima integrirano poučavanje teško zamislivo, ali upravo je takav pristup 
zagovarala Maria Montessori prije više od stotinu godina. Buczynski predlaže naučiti kako 
integrirati učenje i povezivanje programa, što uključuje posebne nastavne materijale, priče i 
aktivnosti koje čine veći dio nastavnog plana. Također je važno da djeca sama vode svoje 
bilješke i usavršavaju vještine planiranja i samopraćenja, a pogotovo uspoređivanje 
planiranog i ostvarenog. Na taj se način postiže veliki stupanj odgovornosti. 
Buczynski (2007) smatra kako se učitelj u tradicionalnoj školi ograničava nastavnim 
planom i programom koji propisuje mjeru svakog gradiva koji se treba prenijeti u 
određenom vremenu. Ali nije smisao u tome da se utvrde minimalni i maksimalni zbroj 
tjednih nastavnih sati nego da se probudi učenički maksimalni interes koji će kasnije uroditi 
plodom. Maria Montessori se zalagala za nastavni plan koji se ne obazire na raskomadanost 
područja znanja na masu pojedinačnih znanja nego kako je u univerzumu sve povezano 
jedno s drugim, tako i proučavanje zahtijeva određeni kontinuum vremena.  
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U nastavi koja se odvija prema Montessori pedagogiji, učitelj mora pripremiti golemu 
količinu znanja koju će staviti pred učenika i da se pri tom nastavni plan proširuje i 
usmjerava kroz njegov interes, a nastavna metoda je ona koju odabere sam učenik. U 
tradicionalnoj školi učitelj se većinom ograničava nastavnim planom koji mu propisuje okvir 
svakog sadržaja prenesena u određenom vremenu.  
Rad na srodnim sadržajima i integriranje njihovih dodirnih i pregledno jednakih 
sadržaja iziskuje veliki trud i vrijeme, ali u Montessori školi takav način na kraju štedi 
vrijeme zato što će djeca u konačnici raditi samostalno. Isto tako, nezaobilazno je vođenje 
računa o individualnim sposobnostima svakog djeteta i njemu primjerena oblika rada 
učitelja, kao i uzimanje u obzir djetetovih socijalnih vještina (Buczynski, 2011, 190). 
 
2.5.3.3. Oblici učenja i poučavanja 
 
Za Montessori školu karakterističan je rad s dnevnim i tjednim planovima te 
slobodan rad, ali i dio nastave koji se naziva obvezna nastava. Osim toga, organizirani su i 
radovi u grupi, tečajevi, stručna nastava i projekti. Postoje i brojne dodatne ponude na 
području glazbe, umjetnosti i sporta. Karakteristične su vježbe tišine i jutarnji krug te 
samoorganizirano učenje kod kuće te kozmički odgoj kao područje Prirode i društva. 
 
2.5.3.3.1. Rad s dnevnim i tjednim planovima 
 
Na početnoj razini djeca od 1. do 4. razreda osnovne škole rade s dnevnim 
planovima. To je zajednički izrađen plan rada za dotični dan ili tjedan, a djeci nudi 
mogućnost da se sama organiziraju... Demokratična organizacija škole važan je preduvjet za 
sklad svakodnevnog bivanja. Onako kako želimo da se učitelji ponašaju prema djeci, takav 
je i odnos u cjelokupnoj hijerarhiji koja je takva naziva samo zbog odgovornosti koju svatko 
tko radi u školi ima. Dijete se mora uputiti u red oko sebe i osposobiti za život u skladu s 
tim, da bi na kraju moglo postati odgovorni svjetski građanin (Buczynski, 2011, 187-188). 
Takav način rada u kojemu se zajednički izrađuje plan rada za dotični dan ili tjedan 
djeci nudi mogućnost da se sama organiziraju što je vrlo rijedak slučaj u tradicionalnoj školi. 
Obično se samoorganizacija u punom smislu te riječi, kao i sloboda dostiže tek na 
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fakultetskom obrazovanju. Ovdje su već djeca uključena u kooperativnu organizaciju 
učenja, planovi im pomažu da imaju pregled rada i da su usmjereni na određeni cilj, a 
također služe i roditeljima i nastavnicima kao orijentacija u pogledu savladavanja 
postavljenih zadaća (Buczynski, 2007). 
 
2.5.3.3.2. Slobodni rad 
 
Slobodni rad je u Montessori pedagogiji središnji oblik nastave i to znači da se dio 
ukupne nastave izvodi na način da u određenom periodu vremena učenici slobodno izabiru 
zadatke iz neke pripremljene sredine u kojoj su Montessori didaktički i dodatni materijali, 
različita nastavna i radna sredstva pripremljena s mogućnošću samokontrole. Osim toga, 
omogućen im je rad prema vlastitom tempu i u socijalnom obliku po vlastitom izboru, 
slobodno kretanje i slobodan izbor radnog mjesta u prostoru te dokumentiranje 
individualnog rada svakog učenika s ciljem dogovornosti i samostalnosti (Buczynski, 2007). 
Hinz (2011) slobodni rad objašnjava kao oblik rada škole koji postavlja 
individualnost djeteta u centar pedagoškog rada da bi njegova razdoblja posebne osjetljivosti 
došla do izraza. Taj slobodni rad vlastita je aktivnost, samodjelatnost, spontanost.  
Buczynski (2011) navodi kako djeca tijekom slobodnog rada iz didaktički 
pripremljene okoline samostalno biraju između izbornih i obveznih zadaća koje onda, po 
izvršavanju, označavaju križanjem ili bojenjem na radnom planu. Prilikom slobodnog rada 
najviše do izražaja dolazi načelo slobode. Djeca se više puta dnevno nalaze pred zahtjevima 
o nekakvom odlučivanju što potiče razvoj njihove volje i sposobnosti odlučivanja. Učitelji 
promatraju djecu i interveniraju savjetima ili ih usmjeravaju kada su premalo aktivni ili 
neorganizirani. Svako dijete se drži principa da započeti rad mora biti i završen i da korišteni 
materijal mora biti vraćen na mjesto.  
Slobodni rad, svojim mogućnostima samostalnog odlučivanja i prirodnog ophođenja 
s ostalim učenicima i nastavnicima, neprestano nudi priliku za socijalno učenje. Kad učenici 
odaberu predmet koji će taj sat raditi, dobit će upute ili objašnjenje učitelja. Jednako tako 
mogu raditi samostalno ili u grupi na zadacima koje su dobili za rad. Kad završe i učitelj im 
pregleda rad, mogu odabrati mirni kutak u kojem mogu čitati knjigu ili pripremiti se za 
sljedeći zadatak. Dopuštena je suradnja – mogu ispitivati jedan drugoga, ali samo ako to 
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rade u miru i ako se pridržavaju naputaka dežurnog učitelja. Glavno pravilo koje treba 
poštovati je: „Tvoja sloboda završava tamo gdje počinje sloboda nekog drugog“. Svaki 
učenik ima mapu za praćenje koja se sastoji od posebnih formulara za praćenje rada učenika 
u kojima se bilježi napredak u pojedinim predmetima. Da sve bude dobro i na vrijeme 
ispunjeno, važno je da ih učenici uvijek nose sa sobom i na redovnom satu i na slobodnom 
radu te da vode brigu o tome da učitelji bilježe zadaće koje su završili. Na početku svakog 
novog razdoblja učenici dobiju nove listiće za svaki predmet (Buczynski, 2011). 
Međutim, postoje i poneki ciljevi učenja koji se ne mogu postići u okviru slobodnog 
rada pa su oni pokriveni preko obvezne nastave. 
 
2.5.3.3.3. Obvezna nastava 
 
Iako se u Montessori školi sadržaji uglavnom pripremaju tako da ih učenici mogu 
samostalno obrađivati za vrijeme slobodnog rada, neki sadržaji ipak zahtijevaju obveznu 
nastavu. To su, primjerice: uvod u neku novu tematsku cjelinu, glasno čitanje i razgovor o 
pripovijetkama, razgovori za okruglim stolom o nekoj određenoj temi, razgovor o 
tekstualnim zadacima u nastavi matematike, zajedničko muziciranje, priprema nastavnih 
koraka, uigravanje uloga, ritmičke i sportske aktivnosti i slično. 
Takav oblik nastave podrazumijeva vezanost za predmet, nastavno gradivo, sredstvo 
rada, vrijeme, učitelja i raspored sjedenja. Za to se vrijeme teme zajednički obrađuju. 
Slobodni rad i ova vrsta nastave se međusobno obično povezuju tako da se, primjerice, u 
obveznoj nastavi uvede tema i metode rada koji se na slobodnom radu mogu produbljivati i 
proširivati kroz slobodni rad. Opseg i vremensko trajanje takve, obvezne nastave zajednički 
dogovara nastavni tim (Buczynski, 2007). 
 
2.5.3.3.4. Ostale posebnosti rada u nastavi 
 
Pod ostale posebnosti rada mogu se ubrojiti radne grupe tečajevi, stručna nastava i 
projekti te vježbe tišine i jutarnji krug.  
Radne grupe obično budu tematski organizirane i orijentirane jedinice koje se 
periodički ponavljaju. Djeca koja se jednom odluče u njima sudjelovati, odgovorna su da u 
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njima i dalje sudjeluju. Teme su u uskoj vezi sa sadržajima iz nastavnog plana,  a mogu se 
uzimati prije svega iz područja kozmičkog odgoja te nastave matematike ili jezika. Tako se 
mogu ponuditi i tečajevi koji bi se održavali tijekom dužeg razdoblja, a ovisno o interesima i 
potrebama učenika uvodi se drugi strani jezik. Ponekad se, u sklopu tih tečajeva, pozivaju i 
stručnjaci koji se određenim područjem bave kako bi dopunili rad samih učenika. 
Stručna nastava i projekti se mogu odvijati u obliku školskih i razrednih projekata 
koji služe proširivanju i primjeni stručnih znanja i tehnika rada karakterističnih za pojedinu 
struku (Buczynski, 2007, 42). 
Poseban oblik obvezne nastave je i projektna nastava koja je vezana uz neku temu 
gdje djeca aktivno sudjeluju, a učitelj ih vodi ka sve većem samoodređenju. U takvoj nastavi 
posebno se potiču sposobnosti interakcije, pribavljanje informacija, kooperacija i 
kreativnost. Tijekom rada koriste se i tehnike planiranja, prikazivanja, dokumentiranja, 
dobivanja informacija, a rezultati rada se po završetku projekta predstavljaju vlastitom 
razredu, drugim razredima, roditeljima ili pak javnosti.  
Vježbe tišine karakteristične su za Montessori pedagogiju i služe umirenju, 
opuštanju, usredotočenju na sebe i postizanju koncentracije. Mogu biti u obliku kretanja ili 
tjelovježbi ili u meditativnom obliku (Buczynski, 2007). 
Hinz (2011) smatra kako djeca vole mir (tišinu), ali to ne znači da su ona nijema ili 
nepokretna. Postati miran znači mirovati, odmarati se, gledati, razmišljati, osmišljavati, 
nalaziti smisao, disati, izdisati, čekati ili ogledavati se. 
Jutarnji krug još je jedna posebnost u Montessori školi. Odvija se gotovo 
svakodnevno unutar grupe prilikom čega se otvara prilika za razgovor o aktualnim temama, 
dogovorima, razmišljanjima, predavanjima, raspravama ili donošenju zajedničkih odluka ili 
pravila. 
Samoorganiziranim učenjem kod kuće smatra se daljnje obrađivanje zadataka kod 
kuće koje dovodi do veće samostalnosti i samoodgovornosti za vlastite procese učenja. Pri 
tome se ne misli na nikakve obvezne domaće zadaće, nego nastavak započetih radova, 
vježbi za produbljivanje, istraživački dio. 
Kozmički odgoj je posebno područje u Montessori pedagogiji u kojemu se nalaze 
mnoge teme koje bi u redovnom sustavu pripadale predmetu Priroda i društvo, ali su one 
daleko opširnije i kozmički je odgoj daleko kompleksniji od toga. Buczynski (2007) kaže da 
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kozmički odgoj znači uvođenje u kritičko razmišljanje o okolini (o svemiru, Zemlji, dječjoj 
okolini, svijetu biljaka i životinja i dr.). Polazi od cjeline (kozmosa) te integrira dijete 
sukladno njegovim razvojnim fazama u ovaj sustav. 
Maria Montessori je na prvom mjestu vjerovala da je razumijevanje kozmičkog plana 
nužno svim ljudima, a kao drugo da je za dijete razdoblje od 6 do 12 godina idealno za tu 
vrstu učenja. Kad dijete navrši 12 godina i uđe u adolescentno doba, fokus se opet sužava 
prema samome djetetu dok nastupaju emocionalne promjene. Ono širi interes na otkrivanje 
mjesta u koje se ono uklapa u sveobuhvatnoj shemi. Zato je sreća što Montessori kurikulum 
pruža neiscrpno širok spektar informacija u usporedbi s drugim kurikulima kao 
diferenciranim programima koji se kroz kozmički odgoj uvode Montessori školama prije 
nego u redovitom sustavu. Na taj se način dopunjuju nedostaci poveznica među predmetima 
i uspostavljaju se veze koje čine cjelokupnu sliku. Iz tog razloga nastojimo da se veća 
koncentracija ponude i osnove svih predmeta, kao što su fizika, kemija i biologija (science), 
u zametcima nude u najranijoj dobi, već od 6. godine kad je dijete najotvorenije za primanje 
znanja, da ne predstavljaju preveliki teret nagomilani u trećoj fazi razvoja, koja je često 
označena psihičkom labilnošću, potragom za sigurnošću (Buczynski, 2011, 193-194). 
 
2.5.3.3.5. Nastava od prvog do četvrtog razreda osnovne škole 
 
Nastava za učenike od prvog do četvrtog razreda počinje u 8:30 i uvijek se održava 
prijepodne. Nakon okupljanja djece u svojem razredu, odnosno osnovnoj skupini, započinje 
jutarnji krug u kojemu se mogu provoditi vježbe tišine, prezentacije, obrade novih sadržaja 
ili se razgovara o aktualnim temama. Na početku tjedna odvija se upoznavanje s tjednim 
planovima i obvezama, dok se na kraju tjedna ti zadaci i obveze analiziraju. Nakon jutarnjeg 
kruga slijedi stanka za odmor i  užinu (9:15 – 9:45) nakon čega se djeca okupljaju u 
mješovite skupine kojih je 4. U tim je mješovitim skupinama, od kojih svaka nosi svoje ime: 
zemlja, zrak, vatra i voda, prosječno 15 učenika s kojima rade dvije učiteljice i takav rad 
odvija se u obliku slobodnoga rada. Traje do 12:00 sati kada počinje stanka za ručak koja 
traje do 13:00 sati. Nakon ručka slijedi nastava stranih jezika, umjetnosti i sporta. Dio 
nastave se odvija na engleskom jeziku u sklopu Cambridge programa. Takva nastava 
obuhvaća sljedeće predmete: english, math i science, a provode se također unutar osnovnih 
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skupina, dodatnih satova za predmet science te slobodnoga rada. Prije završetka nastavnog 
dana djeca se ponovno okupljaju u osnovnim skupinama i završavaju u 15 sati nakon čega se 
odvija organizirani produženi boravak gdje su djeci ponuđene različite zanimljive i kreativne 
izvannastavne i izvanškolske aktivnosti poput sportskih i umjetničkih radionica među 
kojima je dodatni tjelesni, nogomet, sportska radionica, taekwondo, tenis, likovno i glazbeno 
izražavanje  i stvaranje (dramska radionica na engleskom jeziku, likovna i keramička 
radionica, poduka iz gitara i glasovira) te informatička pismenost i šahovska radionica 
(http://os-montessori-bdvranyczany-zg.skole.hr/). 
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EMPIRIJSKI DIO 
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1. CILJ ISTRAŽIVANJA 
 
 
 Cilj istraživanja je uočiti, promotriti i opisati ponašanja i aktivnosti učenika i učenica, 
kao i učiteljica, Montessori pedagoginja, s obzirom na temeljna načela Montessori 
pedagogije te promotriti i opisati izgled okoline unutar promatranih prostorija u školi. 
 
 
2. METODA 
 
2.1. Sudionici 
 
 
U istraživanju su sudjelovali učenici od prvog do četvrtog razreda Osnovne 
Montessori škole "Barunice Dédée Vranyczany" u Zagrebu (N=63) te njihove učiteljice 
(N=8).  
 
2.2. Instrument  
 
 
Instrument istraživanja je obrazac za promatranje pripremljen prije promatranja 
(Prilog 1.) na kojemu su detaljno, s potpitanjima, navedena ponašanja, postupci i okolina 
koje je trebalo promotriti i zabilježiti.  
Obrazac se sastoji iz četiri dijela. U prvom dijelu navedeni su najpotrebniji osnovni 
podatci: nadnevak, redni broj promatranja, mjesto i vrijeme promatranja, promatrani razred 
na baznom satu, promatrana mješovita skupina, prostorija promatranja, cilj promatranja te 
ime i prezime osobe koja obrazac ispunjava. 
Drugi dio obrasca za promatranje sastoji se od 4 najvažnija načela koja su 
promatrana za potrebe ovog diplomskog rada: pripremljena okolina, uloga učitelja, sloboda i 
disciplina i socijalno učenje. Za svako od navedenih načela dodani su podnaslovi koji 
posebno određuju na koje ponašanje treba usmjeriti pozornost, a uz svaki podnaslov još su 
postavljena i dodatna potpitanja koja mogu pomoći promatraču. Sva načela se međusobno 
isprepliću i teško je postaviti nekakve granice, ali ovakvim načinom podjele načela na 
podnaslove, pokušano je što detaljnije promotriti zadana ponašanja. Za svako od potpitanja 
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navedeni su odgovori DA ili NE koje je moguće zaokružiti ukoliko se očekivano ponašanje 
dogodilo ili nije, ili ostaviti prazno ukoliko ponašanje uopće nije primijećeno. Također, za 
svako od načela, u tablici je označena posebna rubrika za bilješke.  
Treći dio obrasca predviđen je za dodatne/proširene bilješke za ponašanja koja je 
promatrač također želio zabilježiti, a nije smatrao kako su direktno vezana uz navedena 
načela.  
Posljednji dio obrasca, četvrti, sastoji se od skice prostora, odnosno fizičkog 
okružena prostorije u kojemu se promatranje događalo. 
 
2.3. Postupak  
 
Promatranje ponašanja učenika i učiteljica, te promatranje pripremljene okoline i 
prostora započinjalo je prilikom svakog promatranja u 8:30, kada su i učenici započinjali s 
nastavom. Ovisno o planovima rada za taj dan, promatranja su različito trajala, a obično je to 
bilo do kraja rada u mješovitoj skupini ili nešto prije kraja. Promatranje se odvijalo bez 
sudjelovanja uz bilješke promatranog u obrazac za promatranje i bez osobitog fizičkog 
pomicanja promatrača od mjesta na kojemu je promatranje započeto. Najkarakterističniji 
oblik rada u Montessori školi je vrijeme za slobodni rad u mješovitim skupinama gdje 
najviše dolaze do izražaja upravo temeljna načela Montessori pedagogije pa je u tom dijelu 
nastave najviše toga i zabilježeno. 
Za svako od ukupno 6 promatranja, bilješke su vođene u poseban obrazac s 
naznačenim nadnevkom, rednim brojem promatranja, mjestom promatranja, promatranim 
razredom te promatranom mješovitom skupinom. Učiteljice koje su bile u promatranim 
razredima i koje su promatrane za potrebe ovog diplomskog rada nazvane su: Učiteljica 1, 
Učiteljica 2, Učiteljica 3, ..., Učiteljica 8. Učenici nisu bilježeni jer za potrebe ovog rada nije 
bio važan njihov identitet, nego samo ponašanje u skladu s navedenim promatranim 
načelima. 
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3. REZULTATI 
 
3.1.  Prvo promatranje 
 
Nadnevak: 27. 2. 2017. (ponedjeljak) 
Redni broj promatranja: 1. 
Mjesto: 
Osnovna Montessori škola „Barunice Dédée Vranyczany“, 
Zagreb 
Vrijeme: 8: 30 – 11:00 
Promatrani razred na baznom 
satu: 
1. a razred (9 učenika) 
Promatrana mješovita skupina: Voda 
Prostorija promatranja: 
Bazni sat: Učionica u kojoj se većinski nalaze materijali 
vezani uz umjetnost. 
Slobodni rad u mješovitim skupinama: učionica s 
materijalima za jezik. 
Cilj promatranja: 
Uočiti, promotriti i opisati ponašanja i aktivnosti učenika i 
učenica, kao i učiteljica, Montessori pedagoginja, s obzirom 
na temeljna načela Montessori pedagogije te promotriti i 
opisati izgled okoline unutar promatranih prostorija u školi. 
Obrazac ispunjava: Dora Grejza 
 
 
Načelo 
Aktivnosti i ponašanja na koja treba obratiti 
pozornost 
Bilješke 
1
. 
P
R
IP
R
E
M
L
J
E
N
A
 
O
K
O
L
IN
A
 D
o
st
u
p
n
o
st
 
m
a
te
ri
ja
la
 
Je li sav materijal u prostoriji djeci 
lako dostupan? 
DA NE 
 
R
ed
 i
 n
je
g
a
 o
k
o
li
n
e
 
Jesu li djeca strpljiva  
u čekanju željenog materijala? 
 
DA 
 
NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svađaju li se djeca ili pokazuju  
ljutnju, agresivnost? 
 
DA 
 
 
NE 
Je li prostor uredan? 
DA 
 
NE 
Brine li svako dijete o  
prostoru? 
 
DA 
 
 
NE 
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Spremaju li učenici svoj materijal 
nakon rada? 
 
DA 
 
 
NE 
Učenik je radio vježbu s 
imenicama na tepihu od 
9:50 do 10:45. Prilikom 
rada tražio je od učiteljica 
provjeru i na kraju je 
uredno pospremio 
materijal na mjesto. 
 
Je li materijal uredan i uredno 
posložen u prostoriji? 
DA NE 
2
. 
 U
L
O
G
A
 U
Č
IT
E
L
J
A
 
D
o
zi
ra
n
a
 p
o
m
o
ć 
Pomaže li učitelj djetetu?  DA NE Učiteljica 2 je za vrijeme 
rada u mješovitim 
grupama obilazila jedno 
vrijeme 3 učenika koja su 
samostalno radila. Pritom 
je pomagala usmjeravajući 
učenike. 
Učiteljici 1 su učenici 
dolazili s materijalima 
kako bi provjerili točnost 
svojih zadataka. 
Učenica je tražila pomoć 
tako što je podigla ruku i u 
tišini čekala da ju netko od 
učiteljica primijeti te joj 
dođe pomoći. 
Ako pomaže koliko često i koliko dugo? 
Je li učenik tražio sam pomoć? 
3
. 
S
L
O
B
O
D
A
 I
 D
IS
C
IP
L
IN
A
 S
lo
b
o
d
a
 
k
re
ta
n
ja
 
Kreću li se djeca slobodno 
(svojevoljno) po prostoriji i školi? 
DA NE 
Učenici svojevoljno izlaze 
iz prostorije u prostoriju i 
biraju mjesto za rad, ali 
imaju pravilo da obavijeste 
svoje učiteljice koje su 
zadužene za njihovu 
mješovitu skupinu. 
S
lo
b
o
d
a
 r
a
d
a
 i
 i
zb
o
ra
 
Izabiru li djeca sama (slobodno): 
 
- mjesto za rad 
DA NE 
 
 
 
 
 
- materijal 
DA NE 
- partnere za rad 
 
 
 
DA NE 
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4
. 
S
O
C
IJ
A
L
N
O
 
U
Č
E
N
J
E
 
Je li koje dijete pokazivalo vježbu drugom 
djetetu? 
DA NE 
 
Jesu li određena djeca učila zajedno ili radila 
vježbu zajedno? 
DA NE 
 
Je li koje dijete tražilo pomoć od drugog 
djeteta u skupini? 
 
DA NE 
 
 
Dodatne/proširene bilješke 
Vrijeme 
promatra
nja 
Bilješke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:30 – 
8:48 
 
 
 
 
 
8:50 
 
 
 
 
 
9:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazni sat  
Učenici sa svojim primarnim/baznim učiteljicama imaju bazni sat u baznom 
razredu na kojemu su samo učenici određenog razreda, u ovom slučaju, 1. razreda 
s Učiteljicom 1. Na baznom satu se obično rade grupne aktivnosti. Obično se 
dogovara u krugu ili se događa igra tišine. Bazni sat služi i za uvod u određena 
događanja koja će se odvijati u tjednu ili mjesecu ili analiziranje 
tjednog/mjesečnog plana te aktivnosti u kojima je praktično sudjelovanje svih 
učenika svojom pozornošću. 
 
Učenici su do 8: 30 već svi pristigli i nalaze se u krugu na tepihu u prostoriji. S 
učenicima je njihova učiteljica – Učiteljica 1. S obzirom kako je ponedjeljak, 
jutarnji krug je krenuo s razgovorom o zaduženjima koja učenici imaju taj tjedan. 
Primjerice, tko će pospremiti garderobu, pomesti učionicu, obrisati prašinu s 
polica, pospremiti i složiti materijale s polica itd. 
 
Učenici su još uvijek u krugu i svatko drži svoj mjesečni plan u ruci. Učiteljica 1 
im je podijelila nove mjesečne planove i krenuli su u dogovor o prvom tjednom 
planu jer im je ostalo još 2 dana veljače, a onda još 3 dana ožujka. Učiteljica 1 u 
suradnji s učenicima gleda njihove planove, nove i stare i dogovaraju se što tko 
treba raditi. Također, dogovaraju se što je za danas bitno odraditi. 
 
Nakon jutarnjeg kruga i svih dogovora učenici dobivaju zadatak za rad u paru. 
Učiteljica 1 daje upute za rad i na ploču piše 8 pojmova koje učenici trebaju 
nacrtati u parovima s jednom bojicom i na jednom papiru. Učenici imaju slobodu 
izbora za mjesto za rad i boju s kojom će crtati. Imaju ograničeno vrijeme za to: 5 
minuta. Učiteljica 1 pušta umirujuću glazbu u pozadini. Dva para učenika radi na 
tepihu, druga dva para su crtala na podu. Učiteljica 1 je radila s učenikom koji 
nema svog para. 
Učiteljica 1 je zvončićem označila još 3 minute do kraja rada. 
 
Učenici sada sjedaju na tepih sa svojim radovima i razgovaraju te analiziraju 
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10:45 
 
11:00 
učinjeno. Razgovor teče o tome kako su radilii, kako su se dogovorili tko će što 
raditi, jesu li prihvatili ideje jedni od drugih, jesu li se svađali i ako nisu, kako je 
moglo doći do svađe. Crteže je učiteljica 1 na kraju stavila na ploču. 
 
Pauza za užinu. Učenici sjedaju za stolove i objeduju. Slobodni su kretati se. 
Razgovaraju, ali nije buka. 
 
Slobodni rad u mješovitim skupinama 
 
Postoje 4 mješovite skupine koje nose naziv: Voda, Vatra, Zrak i Zemlja. 
Mješovite su zato što se unutar tih skupina nalaze svi učenici od 1. do 4. razreda 
koje su na početku školske godine učiteljice podijelile i odredile međusobno koje 
rade s kojim skupinama. U trenutku promatranja, kada je došlo do rada u 
mješovitim skupinama, u prostoriji se nalazila mješovita skupina Voda u kojoj je 
bila Učiteljica 1 i pridružila joj se Učiteljica 2. Tada kreće slobodan i samostalan 
rad učenika, odnosno rad na svojim tjednim planovima. U mješovitoj skupini 
Voda nalazi se 16 učenika/ce: 5 učenika/ce iz 1. razreda, 3 učenika/ce iz 3. 
razreda, 4 učenika/ce iz 4. razreda. 
Zajedno s Učiteljicom 1, promatranje se prebacilo u prostoriju u kojoj je većinski 
materijal – materijal za jezik. 
 
Učenici uzimaju svoje tjedne planove i kreću s radom u mješovitim skupinama. 
Oni učenici koji imaju zaostatke od prošlog tjedna, upućeni su da najprije 
rješavaju te zaostatke iz starog plana. Učenici se slobodno kreću iz jedne 
prostorije u drugu i uzimaju materijale koji su im potrebni i rade uglavnom 
individualno. 
 
Jedan učenik uzeo je materijal koji se zove Šahovska ploča i služi za učenje 
množenja, uglavnom množenja višeznamenkastim brojeva. Uzeo je i tepih na koji 
je stavio ploču i sjeo pored nje te pričekao učiteljicu 2 da dođe do njega. Prema 
tijeku razgovora i načinu uočila sam kako je bilo upoznavanje i prvi rad s ovim 
materijalom. Učiteljica 2 ga je upoznala s njim i kroz razgovor objasnila čemu 
služi, a zatim su prešli na konkretan rad. 
 
Učiteljice i 1 i 2 paralelno rade s više učenika. Pomažu gdje ih zovu i promatraju 
učenike. Ne zadržavaju se previše kod pojedinih učenika, stalno su svima na 
raspolaganju. Čim jednog učenika usmjere, prelaze na one kojima je pomoć 
potrebna ili promatraju. 
 
Djevojčice su u paru radile vježbu na tepihu. 
 
Kraj promatranja. 
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3.2.  Drugo promatranje 
 
 
Nadnevak: 2. 3. 2017. (četvrtak) 
Redni broj promatranja: 2. 
Mjesto: 
Osnovna Montessori škola „Barunice Dédée Vranyczany“, 
Zagreb 
 Vrijeme: 8: 30 – 11:15 
Promatrani razred na baznom 
satu: 
1. b razred (9 učenika) 
Promatrana mješovita skupina: Zrak 
Prostorija promatranja: 
Bazni sat i slobodni rad u mješovitim skupinama: 
Učionica u kojoj se većinski nalaze materijali vezani uz 
kozmički odgoj. 
Cilj promatranja: 
Uočiti, promotriti i opisati ponašanja i aktivnosti učenika i 
učenica, kao i učiteljica, Montessori pedagoginja, s obzirom 
na temeljna načela Montessori pedagogije te promotriti i 
opisati izgled okoline u školi. 
Obrazac ispunjava: Dora Grejza 
 
 
Načelo 
Aktivnosti i ponašanja na koja treba obratiti 
pozornost 
Bilješke 
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Jesu li djeca strpljiva  
u čekanju željenog materijala? 
 
DA 
 
NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svađaju li se djeca ili pokazuju  
ljutnju, agresivnost? 
 
DA 
 
 
NE 
Je li prostor uredan? 
DA 
 
NE 
Brine li svako dijete o  
prostoru? 
 
DA 
 
 
NE 
Spremaju li učenici svoj materijal 
nakon rada? 
 
DA 
 
 
NE 
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Je li materijal uredan i uredno 
posložen u prostoriji? 
DA NE 
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Izabiru li djeca sama (slobodno): 
 
- mjesto za rad 
DA NE 
 
- materijal 
DA NE 
- partnere za rad 
DA NE 
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Je li koje dijete pokazivalo vježbu drugom 
djetetu? 
DA NE 
10:30 - Učenici je 
Učiteljica 3 pokazala kako 
treba raditi vježbu vezanu 
uz velika slova u nazivima 
gradova, a potom ju je 
ostavila da samostalno 
radi. Učenica je radila i 
kada je bila gotova, drugoj 
učenici je objasnila što 
treba raditi i kako s tom 
vježbom. Na samom kraju 
objašnjavanja rada s 
vježbom rekla je učenici 
da joj se slobodno javi 
ukoliko nešto ne razumije. 
Jesu li određena djeca učila zajedno ili radila 
vježbu zajedno? 
DA NE 
 
Je li koje dijete tražilo pomoć od drugog 
djeteta u skupini? 
 
DA NE 
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Dodatne/proširene bilješke 
Vrijeme 
promatranja 
Bilješke 
 
 
8:35 
 
 
 
 
 
 
9:14 
 
 
 
9:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:30 
 
 
 
9:50 
 
 
 
 
 
10:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazni sat  
 
Bazni sat je započeo igrom tišine. Učenici su sjedili na stolcima koji su 
postavljeni oko tepiha u krug. Učiteljica 3 je postavila pravila igre tišine: svaki 
učenik će uzeti iz kutije proizvoljno geometrijske oblike koji su bili u osnovnim 
bojama te ih proizvoljno staviti na plahtu koju je Učiteljica 3 postavila na tepih 
u sredinu. Igra tišine završava kada su svi učenici bili dva puta na redu i 
postavili svoje geometrijske oblike. 
 
Igra tišine još traje i u tijeku je drugi krug. Učenici su vidno nemirni, nestrpljivi, 
ali šute i poštuju pravila igre tišine. Jedan učenik je posebno nemiran pa često 
mijenja poze na stolcu te je nemiran, ali je u tišini. 
 
Igra tišine je završena. Učiteljica 3 je pohvalila strpljenje i poštivanje pravila, 
ali je upozorila da prije nego li dođu na red, već trebaju znati koga će sljedećeg 
odabrati za sudjelovanje. To je učinila jer je jedan učenik u određenom trenutku 
jako dugo birao koga će odabrati, ali se pritom ludirao. Učiteljica 3 je zahvalila 
na sudjelovanju i rekla je kako je igra trajala duže no obično, ali je bila 
uspješna. Primjećujem veliku samokontrolu kod učiteljice 3 jer nije opomenula 
i požurila učenika koji je nepotrebno odugovlačio s odabirom sljedećeg 
učenika, nego je strpljivo čekala i promatrala njegovo ponašanje. 
 
Vrijeme je za užinu, učenici objeduju. 
 
Slobodni rad u mješovitim skupinama 
 
Učenici prelaze u svoje mješovite skupine. U prostoriju promatranja se 
pridružuje Učiteljica 4. Promatrana je mješovita skupina Zrak u kojoj se nalazi 
15 učenika/ca. Četiri učenika/ce pripadaju 1. razredu, četiri učenika/ce 
pripadaju 2. razredu, četiri učenika/ce pripadaju 3. razredu, a tri učenika/ce 
pripadaju 4. razredu. 
 
Trenutno je u prostoriji 12 učenika/ca. Učenici rade prema svojim tjednim i 
mjesečnim planovima. Dva učenika na tepihu, u paru rade množenje s 
materijalom Čarobni šeširić. Jedna učenica na stolu radi zbrajanje s 
materijalom Pločice u boji. Jedna učenica radi na tepihu s materijalom za 
učenje velikog početnog slova u imenima mjesta. Jedna učenica izrađuje 
vlastitu knjižicu pod nazivom Moje mjesto u svijetu. Jedna učenica radi na 
tekstu o karnevalu i odgovara na pitanja iz udžbenika. Jedan učenik rješava 
zadatke iz matematike: Pisano dijeljenje brojeva. Jedna učenica uči i radi s 
materijalom o nacionalnim parkovima Republike Hrvatske. Jedna učenica 
rješava listić sa zadacima riječima iz matematike. Jedan učenik uči pisana slova 
i piše ih u bilježnicu. Jedna učenica radi s materijalom za učenje o kunama i 
lipama na tepihu i to tako što spaja kartice sa slikama kuna i lipa s tekstom koji 
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11:15 
im pripada. Također učio i o osobama te životinjama na novčanicama. 
 
Učiteljice 3 i 4 šetaju razredom, usmjeravaju i pomažu samo tamo gdje je 
pomoć potrebna. Uočavam kako je prvom razredu potrebno više pomoći i 
usmjeravanja prema njihovim mjesečnim i tjednim planovima. Učiteljice se ne 
zadržavaju dugo kod učenika – usmjere ga, pomognu, daju smjernice ili zadatke 
za daljnji samostalni rad te upućuju učenike/ce na materijal koji bi im pomogao 
u radu. 
 
Učiteljica 4 je tiho pustila laganu i umirujuću klasičnu glazbu preko prijenosnog 
računala. U učionici je radno ozračje – svi učenici rade svoje zadatke, nema 
buke, čuju se međusobni razgovori pojedinih učenika i učiteljica i učenika, ali 
toliko tiho da to ne ometa ničiji rad. 
 
Jedna učenica traži Učiteljicu 3 da zajedno rade vježbu Gdje živim. Učiteljica 3 
radi zajedno s učenicom tu vježbu jer učenica nije bila prisutna na baznom satu 
kada su to radili svi zajedno, a sada mora izraditi vlastitu knjižicu na osnovi te 
vježbe. Uočavam kako se Učiteljica 3 može posvetiti individualnoj potrebi te 
učenice iako je izostala jer ostali učenici rade samostalno, a Učiteljica 4 je 
također prisutna za pružanje smjernica i pomoći koja je potrebna drugim 
učenicima. 
 
Kraj promatranja. 
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3.3.  Treće promatranje 
 
 
Nadnevak: 3. 3. 2017. (petak) 
Redni broj promatranja: 3. 
Mjesto: 
Osnovna Montessori škola „Barunice Dédée Vranyczany“, 
Zagreb 
 Vrijeme: 8: 30 – 11:11 
Promatrani razred na baznom 
satu: 
3. razred (17 učenika) 
Promatrana mješovita skupina: Zemlja 
Prostorija promatranja: 
Bazni sat i slobodni rad u mješovitim skupinama:: Bazna 
učionica 3. razreda, učionica u kojoj se nalaze materijali i iz 
jezika, i matematike, i umjetnosti itd. 
Cilj promatranja: 
Uočiti, promotriti i opisati ponašanja i aktivnosti učenika i 
učenica, kao i učiteljica, Montessori pedagoginja, s obzirom 
na temeljna načela Montessori pedagogije te promotriti i 
opisati izgled okoline unutar promatranih prostorija u školi. 
Obrazac ispunjava: Dora Grejza 
 
Načelo 
Aktivnosti i ponašanja na koja treba obratiti 
pozornost 
Bilješke 
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Svađaju li se djeca ili pokazuju  
ljutnju, agresivnost? 
 
DA 
 
 
NE 
Je li prostor uredan? 
DA 
 
NE 
Brine li svako dijete o  
prostoru? 
 
DA 
 
 
NE 
Spremaju li učenici svoj materijal 
nakon rada? 
 
DA 
 
 
NE 
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Je li materijal uredan i uredno 
posložen u prostoriji? 
DA NE 
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Izabiru li djeca sama (slobodno): 
 
- mjesto za rad 
DA NE 
 
- materijal 
DA NE 
- partnere za rad 
DA NE 
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Je li koje dijete pokazivalo vježbu drugom 
djetetu? 
DA NE 
 
Jesu li određena djeca učila zajedno ili radila 
vježbu zajedno? 
DA NE 
 
Je li koje dijete tražilo pomoć od drugog 
djeteta u skupini? 
 
DA NE 
 
 
Dodatne/proširene bilješke 
Vrijeme 
promatranja 
Bilješke 
 
 
8:30 
 
 
 
Bazni sat  
 
Bazni sat je započeo uvodnim krugom gdje Učiteljica 5 kroz razgovor 
prezentira basnu o 7 slijepih miševa. Basnu prikazuje na tepihu unutar kruga i 
to prikazujući redom ilustracije koje predstavljaju određeni dio basne. Tijekom 
prezentacije, razgovara s učenicima, propitkuje ih, traži od njih sudjelovanje i 
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aktivnost. Na kraju basne razgovaraju o likovima, karakterizaciji i osobinama. 
To je bio uvod u basne o kojima će danas razgovarati. 
 
Učiteljica 5 je prezentirala basnu Poljski i gradski miš na isti način kao i 
prethodnu – razgovorom i karticama, ilustracijama na tepihu u krugu. 
Razgovarali su i o basnama općenito, Ezopu, likovima. Krenuli od općenitijeg 
prema basni – Poljski i gradski miš. 
 
Nakon odmora i užine Učiteljica 5 je kratko zapisala najvažnije činjenice na 
ploču, učenici su prepisali.  
 
Nakon pisanja, učenici su radili u skupinama na zadacima iz udžbenika, i to na 
primjeru basne Gavran i lisica te su dobili nastavni listić za ispuniti u skupini. 
Učiteljica 5 je išla od skupine do skupine dok su radili i usmjeravala ukoliko je 
trebalo te podsjećala na zajednički rad i suradnju. 
 
Izlaganje rada skupina, analiza basni i analiza riješenih nastavnih listića. Na 
kraju analiza i uspoređivanje sličnosti i razlika u radu i izlaganju skupina. 
Učiteljica 5 potiče učenike/ce da oboje na tjednom i mjesečnom planu ono što 
su odradili. 
 
Slobodni rad u mješovitim skupinama  
 
Rad u mješovitoj skupini Zemlja u kojoj je pet učenika 1. razreda, dva učenika 
2. razreda,  pet učenika 3. razreda i četiri učenika 4. razreda. 
Učenici samostalno rade na zadacima koji su predviđeni njihovim osobnim 
tjednim i mjesečnim planom. Učiteljice 5 i 6 nadziru rad te pomažu, promatraju 
i usmjeravaju učenike/ce. 
 
Učenici/ce dovršavaju svoje tjedne planove budući da je zadnji radni dan u 
tjednu. Većinom sjede za stolovima i pišu/ispisuju nastavne listiće, rješavaju 
zadatke iz udžbenika. 
Dvoje učenika na tepihu uče i rade vježbu vezanu uz veliko i malo slovo.  
Ako neki učenik treba pomoć, podigle ruku u zrak i čeka.  
Učiteljice 5 i 6 uglavnom uvijek imaju nekog učenika/cu kome treba pomoći ili 
ga usmjeriti na daljnji rad 
 
Kraj promatranja. 
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3.4.  Četvrto promatranje 
 
Nadnevak: 27. 4. 2017. (četvrtak) 
Redni broj promatranja: 4. 
Mjesto: 
Osnovna Montessori škola „Barunice Dédée Vranyczany“, 
Zagreb 
 Vrijeme: 8: 30 – 10:30 
Promatrani razred na baznom 
satu: 
4. razred (16 učenika) 
Promatrana mješovita skupina: - 
Prostorija promatranja: 
Bazni dan: Bazna učionica 4. razreda, učionica u kojoj se 
nalaze materijali iz matematike. 
Cilj promatranja: 
Uočiti, promotriti i opisati ponašanja i aktivnosti učenika i 
učenica, kao i učiteljica, Montessori pedagoginja, s obzirom 
na temeljna načela Montessori pedagogije te promotriti i 
opisati izgled okoline unutar promatranih prostorija u školi. 
Obrazac ispunjava: Dora Grejza 
 
 
Načelo 
Aktivnosti i ponašanja na koja treba obratiti 
pozornost 
Bilješke 
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Primjećujem geometrijski 
pribor za crtanje na ploči 
koji je manji od klasičnog 
pribora u 
tradicionalnim/državnim 
školama – prilagođeniji je 
Svađaju li se djeca ili pokazuju  
ljutnju, agresivnost? 
 
DA 
 
 
NE 
Je li prostor uredan? 
DA 
 
NE 
Brine li svako dijete o  
prostoru? 
 
DA 
 
 
NE 
Spremaju li učenici svoj materijal 
nakon rada? 
 
DA 
 
 
NE 
Je li materijal uredan i uredno 
posložen u prostoriji? 
DA NE 
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manjim, dječjim rukama. 
 
2
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Pomaže li učitelj djetetu?  DA NE  
Ako pomaže koliko često i koliko dugo? 
Je li učenik tražio sam pomoć? 
3
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Kreću li se djeca slobodno 
(svojevoljno) po prostoriji i školi? 
DA NE 
 
S
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Izabiru li djeca sama (slobodno): 
 
- mjesto za rad 
DA NE 
 
- materijal 
DA NE 
- partnere za rad 
DA NE 
4
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E
 
Je li koje dijete pokazivalo vježbu drugom 
djetetu? 
DA NE 
 
Jesu li određena djeca učila zajedno ili radila 
vježbu zajedno? 
DA NE 
 
Je li koje dijete tražilo pomoć od drugog 
djeteta u skupini? 
 
DA NE 
 
 
Dodatne/proširene bilješke 
Vrijeme 
promatranja 
Bilješke 
 
 
8:30 
 
 
 
 
Bazni dan  
 
Bazni dan je jedan dan u mjesecu kada se razredi ne miješaju i ne dolazi do 
slobodnog rada u mješovitim skupinama. Taj dan su svi razredu i u svojim 
baznim učionicama i sa svojim primarnim učiteljicama. Obično se takav dan 
koristi za izučavanje tema koje zahtijevaju više vremena za učenje i 
pripremanje, a to mogu, primjerice, biti lektire. 
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8:40 
 
 
8:55 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:25 
 
 
 
 
 
9:50 
 
 
 
 
 
 
 
10:07 
 
10:27 
 
 
10:30 
 
Svi učenici su stigli i neki su okupljeni oko kauča te razgovaraju. Neki učenici 
sviraju instrumente. 
 
Na zamolbu Učiteljice 7, učenici sjedaju na svoja mjesta i pripremaju se za 
nastavu. Njihova mjesta su u klupama koje prate kružni oblih tepiha u sredini 
prostorije tako da se može reći da su sjeli u krug. Učiteljica 7 sjeda s njima na 
jedno prazno mjesto u klupi i sjedi u tišini sve dok se svi učenici ne smire i dok 
ne zavlada potpuna tišina. Nakon kratkog vremena učenici shvaćaju kako 
Učiteljica 7 čeka pa se stišavaju i daju joj svoju pozornost. 
Kreće razgovor o lektiri. Za početak tko je pročitao, tko nije, tko je napisao ili 
nije i zašto. Razgovor o tome zašto se uopće čitaju lektire. 
 
Učenici su za lektiru imali pročitati knjigu Hrvoja Hitreca: Eko Eko. Dvoje 
učenika je u paru napravilo PowerPoint prezentaciju o pročitanoj knjizi i sada 
kreću prezentirati svoj rad. Prezentacija teče vrlo prirodno i ugodno. Učenik 
prezentira, Učiteljica 7 se nadopunjuje s potpitanjima ostalim učenicima i tom 
učeniku. Svi sudjeluju svojom pozornošću i aktivni su.  
 
Učenici imaju pauzu za užinu. Slobodno se kreću, objeduju. Neki igraju 
edukativne igre na tepihu u sredini prostorije. Određeni učenici sviraju 
instrumente. 
Na kraju pauze za objed, Učiteljica 7 je u razgovoru s ostalim učenicima i 
učenicima koji sviraju instrumente postigla dogovor i pravilo da smiju svirati 
samo ponedjeljkom, srijedom i petkom jer nekim učenicima smeta buka tijekom 
pauza za odmor i užinu. 
 
Nakon pauze, nastavljaju prezentaciju i razgovor o lektiri. 
 
Kraj prezentacije učenika u paru o lektiri, učenici spremaju stvari, predaju 
lektire i nastavit će s daljnjim rasporedom u školi. 
 
Kraj promatranja. 
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3.5.  Peto promatranje 
 
 
Nadnevak: 28. 4. 2017. (petak) 
Redni broj promatranja: 5. 
Mjesto: 
Osnovna Montessori škola „Barunice Dédée Vranyczany“, 
Zagreb 
 Vrijeme: 8: 30 – 12:00 
Promatrani razred na baznom 
satu: 
4. razred (16 učenika) 
Promatrana mješovita skupina: Vatra 
Prostorija promatranja: 
Bazni sat  i slobodni rad u mješovitim skupinama: Bazna 
učionica 4. razreda, učionica u kojoj se nalaze materijali iz 
matematike. 
Cilj promatranja: 
Uočiti, promotriti i opisati ponašanja i aktivnosti učenika i 
učenica, kao i učiteljica, Montessori pedagoginja, s obzirom 
na temeljna načela Montessori pedagogije te promotriti i 
opisati izgled okoline unutar promatranih prostorija u školi. 
Obrazac ispunjava: Dora Grejza 
 
 
Načelo 
Aktivnosti i ponašanja na koja treba obratiti 
pozornost 
Bilješke 
1
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Je li sav materijal u prostoriji djeci 
lako dostupan? 
DA NE 
 
R
ed
 i
 n
je
g
a
 o
k
o
li
n
e
 
Jesu li djeca strpljiva  
u čekanju željenog materijala? 
 
DA 
 
NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svađaju li se djeca ili pokazuju  
ljutnju, agresivnost? 
 
DA 
 
 
NE 
Je li prostor uredan? 
DA 
 
NE 
Brine li svako dijete o  
prostoru? 
 
DA 
 
 
NE 
Spremaju li učenici svoj materijal 
nakon rada? 
 
DA 
 
 
NE 
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Je li materijal uredan i uredno 
posložen u prostoriji? 
DA NE 
 
 
 
 
 
2
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Pomaže li učitelj djetetu?  DA NE 11:30 - Učenik je besciljno 
lutao po prostoriji. 
Učiteljica 7 je to 
primijetila i odmah mu je 
prišla te ga je uputila na 
matematički materijal 
Šahovsku ploču te je s jela 
raditi s njim. Dok se 
učenik priprema te odlazi 
u drugu prostoriju po 
potrebne stvari, Učiteljica 
7 odlazi kratko do drugog 
učenika koji ju zove te ga 
usmjerava. Zatim se vraća 
učeniku i rad s Šahovskom 
pločom. Nakon kratkog 
vremena, Učiteljica 7 
procjenjuje kako učenik 
sada može raditi sam te 
odlazi do drugih učenika, a 
ovaj učenik nastavlja raditi 
samostalno. 
Ako pomaže koliko često i koliko dugo? 
Je li učenik tražio sam pomoć? 
3
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Kreću li se djeca slobodno 
(svojevoljno) po prostoriji i školi? 
DA NE 
 
S
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a
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a
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a
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o
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Izabiru li djeca sama (slobodno): 
 
- mjesto za rad 
DA NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- materijal 
DA NE 
- partnere za rad 
DA NE 
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4
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Je li koje dijete pokazivalo vježbu drugom 
djetetu? 
DA NE 
 
Jesu li određena djeca učila zajedno ili radila 
vježbu zajedno? 
DA NE 
 
Je li koje dijete tražilo pomoć od drugog 
djeteta u skupini? 
 
DA NE 
 
 
Dodatne/proširene bilješke 
Vrijeme 
promatranja 
Bilješke 
 
 
8:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:40 
 
 
 
 
 
 
 
10:00 
 
 
Bazni sat  
 
Kada su učenici zauzeli svoja mjesta, Učiteljica 7 ih zamoli da izvade svoje 
zemljovide Republike Hrvatske, a ona pripremi svoj. Razgovaraju gdje se 
nalazi gorski krajolik. 
Primjećujem kako se Učiteljica 7 trudi odgovoriti na baš svako pitanje učenika 
čak i ako prelaze temu proučavanja. Ukoliko se dogodi da se razgovor i pitanja 
previše odmakao od teme proučavanja, Učiteljica 7 ih preusmjeri na temu o 
kojoj razgovaraju. 
Učiteljica 7 kroz razgovor povezuje i povijesne teme, odnosno koje poznate 
bitke u povijesti su se odvijale na području Gorske Hrvatske. 
 
Kada su razgovarali o svim aspektima Gorske Hrvatske – klimi, tlu, vegetaciji, 
vodama i dr., Učiteljica 7 kreće pisati na ploču najvažnije činjenice koje trebaju 
prepisati. Javlja se negodovanje učenika  zbog toga. Promatram kako se 
učiteljica postavlja u tom trenutku. Ne nameće im svoju volju, razgovaraju o 
važnosti zapisivanja činjenica i raspravljaju svi učenici u razredu, Učiteljica 7 
se povlači i prati, te tu i tamo postavi koje pitanje. Na kraju rasprave, daje im 
slobodu izbora: mogu prepisati bilješke s ploče, ili kreirati vlastite bilješke 
pomoću odgovora na pitanja iz udžbenika. 
 
Kako je zadnji radni dan u mjesecu travnju, učenici s Učiteljicom 7 analiziraju 
svoje mjesečne planove. Tko je što riješio, tko nije, tko još nešto treba – vodi se 
opušteni razgovor. 
Zatim Učiteljica 7 najavljuje mjesec svibanj koji je mjesec privikavanja na 5. 
razred u koji će oni krenuti sljedeće školske godine. Dolazi im i budući 1. 
razred na privikavanje pa ih Učiteljica 7 moli za pomoću budući da su oni već 
veliki i sve znaju.  
 
Pauza za užinu. Učenici objeduju, slobodno se kreću, druže se i razgovaraju. 
Igraju edukativne igre na tepihu ili kauču. 
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10:30 
 
 
 
 
 
 
 
10:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 
Učiteljica 7 pomoću zvončića označava početak slobodnog rada u mješovitim 
skupinama. Učenici uzimaju potrebne stvari i odlaze u svoju mješovitu skupinu 
kojoj pripadaju. 
 
 
  
Slobodni rad u mješovitim skupinama 
 
Promatrana je mješovita skupina Vatra u kojoj su četiri učenika/ce 1. razreda, 
tri učenika/ce 2. razreda, četiri učenika/ce 3. razreda i 5 učenika/ce četvrtog 
razreda. U prostoriju dolazi i Učiteljica 8. 
 
Tijekom slobodnog rada osjeća se vrlo radna atmosfera. Svatko radi svoje 
zadatke koji su predviđeni njegovim osobnim mjesečnim i tjednim planom. 
Kako je kraj mjeseca, dovršavaju svoje planove. Dignu ruku i u miru čekaju 
učiteljicu da im priđe i pomogne im. Učenici se slobodno kreću i traže mjesto 
za rad. Javljaju se učiteljicama ukoliko odlaze u drugu prostoriju raditi. 
Uglavnom su svi za stolovima jer im je tako najpraktičnije za pisati. 
 
Kraj promatranja. 
 
 
 
3.6.  Šesto promatranje 
 
 
Nadnevak: 2.5. 2017. (utorak) 
Redni broj promatranja: 6. 
Mjesto: 
Osnovna Montessori škola „Barunice Dédée Vranyczany“, 
Zagreb 
 Vrijeme: 8: 30 – 12:00 
Promatrani razred na baznom 
satu: 
4. razred (16 učenika) 
Promatrana mješovita skupina: Vatra 
Prostorija promatranja: 
Bazni sat  i slobodni rad u mješovitim skupinama: Bazna 
učionica 4. razreda, učionica u kojoj se nalaze materijali iz 
matematike. 
Cilj promatranja: 
Uočiti, promotriti i opisati ponašanja i aktivnosti učenika i 
učenica, kao i učiteljica, Montessori pedagoginja, s obzirom 
na temeljna načela Montessori pedagogije te promotriti i 
opisati izgled okoline unutar promatranih prostorija u školi. 
Obrazac ispunjava: Dora Grejza 
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Načelo 
Aktivnosti i ponašanja na koja treba obratiti 
pozornost 
Bilješke 
1
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Je li sav materijal u prostoriji djeci 
lako dostupan? 
DA NE 
 
R
ed
 i
 n
je
g
a
 o
k
o
li
n
e 
Jesu li djeca strpljiva  
u čekanju željenog materijala? 
 
DA 
 
NE 
Učenica je tražila određeni 
materijal za rad. 
Primijetila je kako ga 
nema na polici pa je 
upitala učiteljicu za njega. 
Učiteljica 8 je rekla kako 
je taj materijal upravo 
uzeo jedan učenik. 
Učenica je samo slegnula 
ramenima i otišla. Činilo 
se kako točno zna gdje 
sada treba otići i po što. 
 
Svađaju li se djeca ili pokazuju  
ljutnju, agresivnost? 
 
DA 
 
 
NE 
Je li prostor uredan? 
DA 
 
NE 
Brine li svako dijete o  
prostoru? 
 
DA 
 
 
NE 
Spremaju li učenici svoj materijal 
nakon rada? 
 
DA 
 
 
NE 
Je li materijal uredan i uredno 
posložen u prostoriji? 
DA NE 
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Pomaže li učitelj djetetu?  DA NE  
Ako pomaže koliko često i koliko dugo? 
Je li učenik tražio sam pomoć? 
3
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Kreću li se djeca slobodno 
(svojevoljno) po prostoriji i školi? 
DA 
 
 
 
NE 
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 Izabiru li djeca sama (slobodno): 
 
- mjesto za rad 
DA NE 
 
- materijal 
DA NE 
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- partnere za rad 
DA NE 
4
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Je li koje dijete pokazivalo vježbu drugom 
djetetu? 
DA NE 
 
Jesu li određena djeca učila zajedno ili radila 
vježbu zajedno? 
DA NE 
 
Je li koje dijete tražilo pomoć od drugog 
djeteta u skupini? 
 
DA NE 
 
 
Dodatne/proširene bilješke 
Vrijeme 
promatranja 
Bilješke 
 
 
8:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9:00 
 
 
 
9:20 
 
9:45 
 
 
 
 
 
 
9:55 
 
Bazni sat  
 
Bazni sat počinje podjelom posljednjeg mjesečnog plana u 4. razredu. Učenici s 
učiteljicom proučavaju taj plan i analiziraju ga. Razgovaraju o tome što ih sve 
čeka, koje i koliko provjera, vježbanja i slično. 
Učiteljica 7 najavljuje posjet Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i to za 
vrijeme probe baleta Gospoda Glembajevi. 
Tijekom razgovora o mjesečnom planu i posjeti kazalištu primjećujem brojna 
pitanja učenika koja nisu vezana niti uz jedno od navedenoga. Primjerice, jedan 
učenik je pitao kako gluhe osobe nauče znakovni jezik, a jedan je pitao što je to 
stetoskop. Učiteljica 7 nikada ne ignorira pitanja koja učenici postavljaju. Ili im 
odgovori i kaže ono što zna, ili ih uputi da sami istraže. Ne požuruje ih i daje im 
svo vrijeme potrebno za bilo kakva pitanja ili razgovore. 
 
Kreću s rješavanjem nastavnog listića i zadataka iz matematike. Nekoliko 
učenika rješava nekoliko primjera na ploču kako bi ih svi znali rješavati tijekom 
slobodnog rada u mješovitim skupinama. 
 
Pauza za užinu. 
 
Učiteljica 7 je primijetila kako učenici koji sviraju na instrumentima posljednji 
put nisu pospremili svoje instrumente i ostavili prostor urednim, stoga se uvodi 
novo pravilo i redukcija sviranja na samo dva dana u tjednu: utorak i četvrtak. 
Učenici su to prihvatili i nisu negodovali jer su shvatili svoju pogrješku. 
 
Slobodni rad u mješovitim skupinama 
 
Promatrana je mješovita skupina Vatra. U prostoriju dolazi Učiteljica 8. 
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10: 10 
 
 
 
 
 
 
10:20 
 
 
 
10:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00 
U slobodnom radu sve se odvija kao i do sada – svatko radi na svom tjednom 
planu i zadatke koje treba. Starija djeca rade puno manje, ako ne i totalno bez 
materijala što upućuje na činjenicu da je njihovo stanje svijesti i razina 
razmišljanja prešla na apstraktniju razinu. Oni čitaju, pišu, računaju u svoje 
knjige i bilježnice ili nastavne listiće. 
 
Jedna učenica treba pisati provjeru iz Prirode i društva i dolazi do Učiteljice 7 te 
joj to govori. Učiteljica 7 joj priprema papir za provjeru i odnosi joj taj papir u 
drugu prostoriju koju je sama odabrala za pisanje provjere. Učenica je odabrala 
kako će provjeru pisati u mješovitoj skupini Zrak  i prostoriji u kojoj se ta 
skupina nalazi. Učiteljica 7 samo upućuje učenicu da kaže tamo prisutnoj 
učiteljici kako piše provjeru. 
 
Primjećujem pojedine učenike kako glasnije dozivaju učiteljice kada trebaju 
pomoć. Tada učiteljice stišaju učenike, upozore ih da trebaju poštivati pravila 
tišine u slobodom radu i pozovu ih da dođu do učiteljica te ih pitaju što trebaju. 
 
Učenica je radila s materijalom koji je intelektualno ispod njezine razine i 
učiteljica je to primijetila te joj je zadala zadatke koji su primjereniji njezinoj 
dobi, a vezani su uz taj materijal. 
Učenici traže pomoć za svoj rad, traže upute i objašnjenja. Kod nastavnih listića 
redovito traže provjeru točnosti od učiteljica. 
 
Primjećujem slobodno hodanje iz prostorija u prostorije, slobodno hodanje po 
hodnicima i rad u hodniku. Učenici su uzimaju potrebne materijale i s njima 
odlaze na mjesto koje im se sviđa za rad. Ponekad znaju upitati učiteljicu za 
određeni materijal – gdje se nalazi. 
 
Kraj promatranja. Pauza za ručak. 
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4. RASPRAVA 
 
 
Analiza dobivenih rezultata promatranja raspoređena je prema potpoglavljima koja 
nose nazive upravo 4 najvažnija načela koja su promatrana: pripremljena okolina, uloga 
učiteljica, sloboda i disciplina, socijalno učenje te je, s obzirom na to, svih 6 promatranja 
tako i analizirano. 
 
4.1. Pripremljena okolina 
 
Pripremljena okolina kao prvo temeljno načelo koje je bilo promatrano za potrebe 
ovog diplomskog rada podrazumijevala je promotriti prostorije u kojima se promatranje 
odvijalo, materijale, dostupnost tih materijala učenicima te red i njegu te okoline od strane 
učenika i učiteljica. Prilikom promatranja, kod svih prostorija primijećeno je kako odišu 
urednošću i redom. Na policama koje su visinom dostupne učenicima i otvorene, stoje 
materijali koji zaista mame na rukovanje i svi su uredno posloženi na svoje mjesto (slike 1. i 
2.). Svi materijali, Montessori didaktički pribor, edukativne igre i ostalo uvijek su dostupni 
učenicima i redovito ih učenici uzimaju čak i tijekom pauze za užinu, nakon što objeduju te 
se igraju ili rade. Učenici uredno pospremaju svoja radna mjesta i svoje materijale po 
završetku s radom.  
Svi stolovi i stolci su veličinom primjereni učenicima, a unutar prostorija ima dovoljno 
slobodnog prostora za kretanje. Primijećen je manji geometrijski pribor za konstruiranje 
geometrijskih likova na ploči nego što su to oni geometrijski pribori koje susrećemo u 
tradicionalnim/državnim školama.  
U svakoj od promatranih učionica nalazi se jedan veći tepih koji je okrugli ili u obliku 
elipse na kojemu se izvode zajedničke vježbe ili razgovori i to uglavnom u jutarnjem krugu 
tijekom zajedničkih aktivnosti (slika 3.). 
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Slika 1. Police s materijalima za matematiku 
 
 
Slika 2. Police s materijalima za kozmički odgoj 
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Slika 3. Tepih u učionici za kozmički odgoj 
 
Svaka učionica ima stol koji je predviđen za učiteljicu, ali vjerojatno najviše za njezine 
stvari, budući da niti jednom nisam uočila učiteljicu kako sjedi za svojim stolom. I učenici 
imaju svoje stolce i stolove, sjedaju prema slobodnom izboru, ali primjećujem da ipak 
svatko ima svoje mjesto za sjesti. Stolovi i stolci su u svakoj učionici drukčije raspoređeni, 
što je prikazano u rezultatima istraživanja pod skicama fizičkog okruženja/prostora. Svaka 
učionica ima žive biljke i živo cvijeće te mnogo otvorenih polica s materijalima, kao i 
zatvorene police na kojima su imena učenika jer svaki učenik ima svoje mjesto za odlaganje 
osobnih stvari i knjiga u svojoj baznoj učionici (slika 4.).  
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Slika 4. Police za učeničke stvari i knjige 
 
Na zidovima su brojni učenički radovi, pravila ponašanja te edukativni posteri, a mogu 
se uočiti i jednostavne umjetničke fotografije ili slike. Ono što je jako važno je da svaka 
Montessori učionica ima dovoljno prirodnog svjetla što je i ovdje prilikom promatranja 
uočeno. Sve prostorije osim jedne imaju dužinom cijelog zida prozore, a jedna učionica ima 
čak i preko dva zida prozore. Tako je zaista omogućeno mnogo prirodnog svjetla.  
U dvjema učionicama uočila sam kauče koji su davali posebnu toplinu i prirodnost 
prostoru. Učenici su znači često sjediti na njima i razgovarati prije početka nastave ili 
prilikom pauza (slika 5.).  
U učionicama se nalaze i ploče za pisanje s markerima koje su većinom pokretne 
(slika 6.). Učiteljice koriste ploče, ali uglavnom na baznom satu, kada imaju zajedničke 
aktivnosti ili nešto obrađuju frontalnim radom. Tijekom slobodnog rada, one uglavnom gube 
na svojoj važnosti, a materijali su ti koji su dobivaju. 
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Slika 5. Kauč i biljke 
 
 
Slika 6. Pokretna ploča 
 
Postoji još nešto što je posebno za ovu Montessori školu, a to je raspored materijala po 
učionicama. Naime, promatranje se odvijalo u 5 različitih prostorija. Pritom je uočeno kako 
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jedna prostorija sadržava materijal iz matematike, druga iz jezika, treća iz kozmičkog 
odgoja, četvrta uglavnom umjetničke sadržaje, a peta je ipak sadržavala glavne materijale iz 
svih područja. Posebice je to zanimljivo i usko je povezano sa slobodom kretanja jer učenik, 
gdje god se nalazio u trenutku slobodnog rada, mora otići u drugu prostoriju po materijal 
koji mu je potreban i tako zadovoljava svoju potrebu za kretanjem. O tomu će više biti riječ 
kod načela slobode i discipline. 
Red je u Montessori školi neizmjerno bitan. Postoje pravila koja se poštuju i uglavnom 
sve funkcionira prema njima. Primijetila sam posebno naznačena pravila tijekom slobodnog 
rada (slika 7.): uvijek uredno pospremi vježbu na mjesto, završi što si započeo, pričekaj svoj 
red, tiho i polako rukuj predmetima, pomozi ako te netko zamoli za pomoć, ne ometaj drugu 
djecu u radu, tiho se kreću po učionici. Također, uočila sam kako ponekad djeca zaborave na 
tišinu prilikom slobodnog rada pa znaju glasnije dozivati učiteljicu s jednog kraja učionice 
na drugi. Tada ih učiteljice zamole da im priđu bliže i upozore na pravila slobodnog rada. 
Važnost pravila i odgovornosti koja se preuzima prilikom nepoštivanja pravila uočeno je i 
kod šestog promatranja kada su učenici, nakon sviranja u pauzi, ostavili instrumente 
nepospremljene. Slijedila je redukcija sviranja koju su učenici bez prigovorno prihvatili, 
znajući kako su pravila prekršena. Poštivanje pravila posebno je došlo do izražaja prilikom 
drugog promatranja kada su učenici, unatoč dugotrajnom trajanju igre tišine i vidljivoj 
nestrpljivosti, izdržali do kraja i ispoštovali pravila igre tišine.  
Prilikom prvog promatranja, u prvom razredu, učiteljica je s učenicima posebno razgovarala 
o zaduženjima koja su vezana za njegovanje i pospremanje učionice. Svatko je dobio 
određeno zaduženje za taj tjedan čime mi je još jednom potvrđena važnost reda i njege 
okoline o kojoj se dosljedno vodi računa. 
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Slika 7. Pravila za slobodni rad 
 
Vezana za pravila, ali i za socijalno učenje, je strpljivost prilikom čekanja određenog 
materijala od kojega postoji samo jedan primjerak. Uočila sam prilikom šestog promatranja 
kako je učenica radosno odlazila do police s materijalima po određeni materijal. Shvatila je 
kako materijala nema i pogledala je učiteljicu te ju pitala gdje je. Učiteljica joj je odgovorila 
kako je upravo sada taj materijal uzeo jedan učenik. Očekivana je sam burna reakciju s 
obzirom na radost iščekivanja i traženja tog materijala. Međutim, učenica je pomalo 
razočarano samo slegnula ramenima i odmah se okrenula u drugom pravcu, u drugu 
prostoriju izgledajući pritom kao da već odlučno zna koji je zamjenski materijal koji uzima. 
Strpljenje i poštovanje prema drugima i sve ono što je Maria Montessori naglašavala da se 
postiže s reduciranim brojem materijala, ovdje je došlo do izražaja. Iako bi se ovo moglo 
analizirati pod načelom socijalnog učenja, zbog funkcije materijala kao dijela pripremljene 
okoline, analizirano je upravo pod ovim načelom iako je već i napomenuto kako su sva 
načela međusobno neraskidivo povezana i prožeta. 
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U učionici u kojoj se nalazi matematički materijal uočila sam posebno mjesto na koje 
učenici odlažu predmete koji trebaju biti pospremljeni ili popravljeni (slika 8.) čime je 
ponovno dokazana vrijednost reda i njege okoline.  
 
 
Slika 8. Mjesto za odlaganje predmeta 
 
Prilikom šest promatranja u Osnovnoj Montessori školi „Barunice Dédée Vranyczany" 
u Zagrebu u razredima za učenike od prvog do četvrtog razreda uočena je dosljednost i 
važnost kod primjene temeljnog načela pripremljene okoline te reda i njega te okoline i 
zaista se u takvom prostoru osjeća posebna toplina i harmonija. 
 
4.2. Uloga učiteljica  
 
Analizom i promatranjem ponašanja učiteljica u Osnovnoj Montessori školi 
„Barunice Dédée Vranyczany" Zagreb zaključujem kako posjeduju golemu količinu ljubavi, 
topline, nježnosti, ali i dosljednosti. U komunikaciji i ophođenju s učenicima pokazuju 
mnogo prisniji odnos nego što to uglavnom možemo vidjeti u državnim školama. Taj odnos 
nalikuje na onaj koji sadrži mnogo obostranog povjerenja i poštovanja te uključuje i grljenja. 
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Također, učiteljice nisu sputane školskim zvonom, ne žure i ne požuruju učenike. Sve teče 
prirodnim i neprekinutim, posebice ne nasilno prekinutim, putem. Svojim ponašanjem 
prema učenicima zaista ulijevaju povjerenje i sigurnost. Učiteljice su prilikom baznog sata 
uglavnom vodile nastavu, ali tako da učenici iskazuju svoja mišljenja, komuniciraju i 
razgovaraju. Nije primijećen pasivan monolog učiteljica niti u jednom promatranju. 
 Prilikom slobodnog rada, zaista se najviše toga može promotriti u ponašanju 
učiteljica, posebice onih uzornih Montessori pedagoginja koje shvaćaju svoju ulogu i čiji 
zadatak nije uopće lagan. Učenici su tijekom slobodnoga rada ispunjavali svoje dnevne i 
tjedne zadatke iz planova, a učiteljice su uvijek bile tu negdje kako bi mogle prići i pomoći. 
Nisu se dugo zadržavale kod jednog učenika. Potaknule bi ga, pomogle i ubrzo se udaljile te 
promatrale ostatak skupine. Kako su dvije učiteljice u mješovitim skupinama prilikom 
slobodnog rada, uvijek je barem jedna mogla promotriti atmosferu i ponašanje učenika, iako 
su to uglavnom činile obje. Vrlo je zanimljivo što većina učenika, kada nešto trebaju 
učiteljice, u tišini podignu ruku i čekaju, a učiteljice, gdje god bile, vrlo brzo tu ruku 
primijete i već su kod učenika. Tako se osigurava mir i tišina koja je potrebna za 
koncentrirani rad, ali tako učenici vježbaju strpljenje. Također, učiteljice istovremeno rade s 
nekoliko učenika, tako što jednom zadaju neki zadatak i dok on izvršava, one su već kod 
drugih učenika i postupaju jednako. Potiču učenike uvijek korak više i korak dalje.  
 Dalo se primijetiti kako je više usmjeravanja i pomoći potrebno učenicima prvog i 
drugog razreda koji su također više koristili didaktičke materijale, za razliku od starijih 
učenika, trećeg i četvrtog razreda, koji su se doimali mnogo samostalnijima u svakom 
pogledu. 
Strpljenje je odlika svakog učitelja, ali Montessori učitelj strpljenja mora imati i 
mnogo više od onog „običnog“. U nekoliko situacija moglo se primijetiti kako se učiteljice 
bore sa strpljenjem, ali su uvijek tu bitku i dobile. Primjerice, učenica nije mogla pronaći 
materijal na polici, nekoliko puta je dolazila i odlazila i stalno propitkivala koji je i gdje je. 
Učiteljica je svaki put objasnila, ali nije niti jednom to učinila umjesto nje. Mirno i strpljivo 
ju je čekala na odabranom mjestu za rad i naposljetku je dočekala i učenicu i materijal. 
Osobi koja to promatra sigurno će se javiti potreba da učenici sama pronađe materijal i 
„spasi vrijeme“. Također, prilikom razgovora na baznom satu, primijetilo se kako učenici 
znaju skrenuti s teme i ispitivati zaista čudna pitanja i stvari koje nisi niti približno povezane 
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uz temu razgovora. Učiteljica na svako pitanje odgovori, a ako odgovor ne zna, onda to i 
prizna te usmjeri učenike na samostalno istraživanje. Dakle učiteljica strpljivo odgovara na 
sva učenička pitanja i kada vidi da se ide daleko od teme razgovora, ipak kaže učenicima da 
se moraju vratiti na temu razgovora i ispuniti današnji zadatak.  
Ponekad se na licima učiteljica dao uočiti nedostatak strpljenja ili trenutak usustavljivanja 
samokontrole o kojoj je Maria Montessori mnogo govorila. I iako se doima kako će 
učiteljice svaki trenutak izgubiti kontrolu, to se nije dogodilo. Ali, važno je bilo i to 
promotriti i shvatiti kako bi se shvatila važnost introspekcije i neprestanog samoanaliziranja 
koje je Maria Montessori jako isticala kao bitne odrednice ponašanja Montessori pedagoga i 
učitelja. 
Promatraju, pomažu i usmjeravaju – tri najčešće radnje koje su zabilježene prilikom 
promatranja učiteljica i njihovog postupanja s učenicima. Ipak, osjeća se tu i poštovanje 
prema učiteljici. Kada učenici pretjeraju s bukom, učiteljica samo šuti i čeka i oni zaista 
ubrzo shvate kako su pretjerali i puštaju učiteljicu da govori. Poštovanje i odgovornost se 
očituju i kroz učeničko javljanje učiteljicama ukoliko odlaze u druge prostorije raditi. 
Da učiteljice točno znaju koliko je kojem učeniku potrebno, svjedoči i primjer iz 
promatranja kada je učenica radila vježbu koja je bila prelagana za njezinu intelektualnu 
razinu, a učiteljica ju je usmjerila na istu tu vježbu, ali na zahtjevniji zadatak. Poštovala je 
njezin slobodan odabir vježbe, ali ju je usmjerila na korak više. 
Poseban način rada, u kojemu učiteljice prilikom slobodnog rada u mješovitim 
skupinama rade sa svim učenicima od prvog do četvrtog razreda i sloboda kretanja po svim 
prostorijama, daje nevjerojatne prednosti. Učiteljice poznaju sve učenike, surađuju na 
dnevnoj razini, a učenici poznaju sve učiteljice i sve učiteljice su „njihove“. Iako imaju 
svoju baznu učiteljicu, učenici pomoć traže od bilo koje učiteljice koja je u blizini i svaku 
jednako poštuju čime se stvara jedna velika povezana zajednica učiteljica i učenika i 
međusobna sigurnost i povjerenje. 
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4.3. Sloboda i disciplina 
 
 Sloboda je u ovom diplomskom radu promatrana kao sloboda kretanja učenika te 
sloboda rada i izbora. Učenici slobodno smiju odabrati mjesto za rad, materijal ili partnera 
za rad. Obično se to odnosi na slobodni rad u mješovitim skupinama, ali sloboda izbora 
može se uočiti i u drugim dijelovima nastavnog procesa. 
 Prilikom slobodnog rada u mješovitim skupinama zaista se jasno može primijetiti 
kako učenici samostalno biraju materijale za rad, partnere ili mjesto za rad. Ponekad nisu 
sigurni koji materijal bi koristili i što bi točno radili pa trebaju pomoć i usmjerenje od 
učiteljica koje ih usmjere i uvijek pitaju gdje žele raditi određenu vježbu. 
 Mnogo praznog prostora u prostorijama, o čemu je bilo riječ u poglavlju o 
pripremljenoj okolini, dozvoljava slobodno kretanje po prostorijama, ali i školi. Tako 
učenici, čim počne slobodni rad, odlaze onamo gdje im je najudobnije i gdje žele raditi. U 
Montessori školama nije neobično vidjeti učenike kako rade na hodniku što je primijećeno i 
u ovoj Montessori školi. 
 Prilikom promatranja, jasno je uočena sloboda kretanja učenika, sloboda odabira 
mjesta, partnera ili materijala za rad. Pritom se u prostoriji promatranja učenici izmjenjuju. 
Jedan učenik dolazi iz druge prostorije, uzima materijal s police i odlazi nazad u drugu 
prostoriju. Također, drugi učenik odlazi u drugu prostoriju, vraća se s odabranim 
materijalom i odabire svoje mjesto za rad te kreće raditi. Sve se ovo odvija u tišini, iako to 
nije apsolutna tišina. Budu tu različiti šumovi, tu i tamo nečiji tihi glas i šaputanje, ali je to 
radna atmosfera koja se događa prilikom slobodnog rada. Svi rade svoje zadatke, prema 
dnevnim ili tjednim planovima i pazi se da buka nikada nije takva da ometa pojedinca u 
njegovom koncentriranom radu. 
 Za slobodni rad u mješovitim skupinama, sloboda je karakteristična. Na baznom satu 
situacija je nešto malo drukčija. Međutim, i prilikom baznog sata uočena je sloboda odabira. 
Za vrijeme petog promatranja u četvrtom razredu učenicima je, zbog njihovog negodovanja, 
na slobodu izbora dano hoće li prepisivati bilješke s ploče ili će kreirati vlastite bilješke 
pomoću odgovora na pitanja iz udžbenika. Slijedilo je nenametanje volje učiteljice, dogovor 
i konstruktivna rasprava zbog negodovanja učenika te poštivanje njihove volje i sloboda 
izbora, ali opet ne sloboda u kojoj se ne radi ništa. 
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 Još je jedna zanimljivost uočena prilikom šestog promatranja kada je učenica tražila 
pisati provjeru znanja iz Prirode i društva te je sama odabrala prostoriju za pisanje te 
provjere, a njezina bazna učiteljica joj je dala zadatke te ju samo usmjerila da se javi 
učiteljici koja se nalazi u prostoriji u kojoj će pisati tu provjeru znanja. Učenica je odabrala 
svoju sigurnu zonu i tako odlučila pokazati svoje znanje. 
 Dakle, svi aspekti slobode koju su očekivani i promatrani su i primijećeni. Sloboda 
sa smislenim granicama kakvu je Maria Montessori zamislila zaista za sobom povlači i 
disciplinu koja je odraz odgovornosti i samokontrole te razvijenih radnih navika, a koja ne 
znači ušutkani učenik koji neprirodno mirno i nepomično sjedi i sluša nego koncentrirano 
radi i usmjeren je na svoje zadatke. 
 
4.4. Socijalno učenje 
 
 
Kao što je već u teorijskom dijelu ovog rada rečeno, socijalno učenje u Montessori 
školama odvija se posebice miješanjem više uzrasta čime dolazi do indirektnog učenja i 
razvoja pojedinca unutar društva. Takav način rada i učenja naročito je vidljiv tijekom 
slobodnog rada u mješovitim skupinama. Već je spomenuto kako u ovoj školi na razini 
razredne nastave postoje četiri mješovite skupine koje učiteljice zajedno oblikuju na početku 
školske godine. Osim ovakvim načinom, socijalno ponašanje potiče se i reduciranim brojem 
materijala, ali o tomu je već bilo riječi u poglavlju o pripremljenoj okolini. 
Tijekom promatranja primijećeno je kako djeca ponekad znaju vježbe raditi zajedno. 
Najčešće je to u parovima. Kod drugog promatranja jasno je bilo uočeno učenje i 
pokazivanje vježbe učenice drugoj učenici. To je bio jedini primjer koji je uočen tijekom 
promatranja da je jedna učenica pokazivala vježbu drugoj učenici. 
Često se znalo primijetiti kako mlađa djeca stoje pored učiteljice koja objašnjava 
vježbu ili radi sa starijim djetetom i gledaju. 
Ponekad nije uopće uočeno da djeca rade zajedno neke vježbe, nego je svatko radio 
svoj dio prema tjednom planu. Također, ponekad nije uočeno je li neko dijete tražilo pomoć 
od drugog djeteta u skupini. 
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 Nije bilo kompetitivnog ozračja u školi tijekom promatranja. Naime, učenici se 
nastoje usmjeravati prema međusobnom uvažavanju, poštovanju i pomoći te prihvaćanju 
različitosti. 
 Miješanjem generacija uspješno se potiče socijalno učenje ali i međusobna veća 
povezanost i osjećaj pripadnosti jednoj zajednici. Tako se mlađi dive starijima i poštuju ih, a 
stariji osjećaju odgovornost i brigu prema mlađima, na obostrano zadovoljstvo i 
intelektualni i osobni rast i razvoj učenika.  
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5. ZAKLJUČAK 
 
 
U ovom radu temeljito su prikazana osnovna načela Montessori pedagogije koja je 
postavila Maria Montessori znanstvenim promatranjem djece i njihovog ponašanja. Cilj 
istraživanja je bio istražiti i teorijski potkrijepiti temeljna načela Montessori pedagogije te 
opisati kako izgleda njihova primjena u školskoj praksi Osnovne Montessori škole 
"Barunice Dédée Vranyczany" u Zagrebu u razrednoj nastavi.  
 Rezultati dobiveni ovim istraživanjem jasno pokazuju kako se u školskoj praksi 
Osnovne Montessori škole "Barunice Dédée Vranyczany" uočava dosljednost u primjeni 
svih promatranih načela Montessori pedagogije te se primjećuju očekivana ponašanja 
učenika uslijed primjene načela Montessori pedagogije. 
Prostorije i okolina u kojima su se odvijala promatranja bile su u skladu s teorijskim 
pretpostavkama. Bile su uredne, čiste i prozračne s mnogo svjetla. Na policama koje su u 
visini djece uredno je posložen Montessori didaktički materijal koji je dostupan svakom 
djetetu. Učenici uredno pospremaju svoja radna mjesta. Iznimno je važno poštivati sva 
dogovorena pravila i držati se dogovorenog reda. Dosljedno se vodi briga o redu i njezi 
okoline, a učenici pokazuju strpljenje, brigu i poštovanje jedni prema drugima i prema 
učiteljicama. Učiteljice potiču svoje učenike, usmjeravaju ih i nikada se ne zadržavaju dugo 
kod nekog učenika. Redovito promatraju razred i pokazuju veliku strpljivost. Njihov odnos s 
učenicima odiše obostranim povjerenjem i poštovanjem. 
Sloboda izbora mjesta za rad, partnera za rad i materijala u nastavi se naročito primjećuje 
prilikom slobodnog rada u mješovitim skupinama, iako je sloboda izbora došla do izražaja i 
u drugim dijelovima nastavnog procesa. Učenici se slobodno kreću po prostorijama i 
hodnikom, a primijećeni su i kako rade vježbe u hodniku. Uočena je radna atmosfera gdje 
svatko radi svoje zadatke. Socijalno učenje odvija se kroz rad u parovima ili skupinama, a 
indirektno i kroz miješanje generacija. Uočen je jedan primjer učenja i pokazivanja vježbe 
jedne učenice drugoj.  
 Na temelju rezultata može se zaključiti kako pedagogija Marije Montessori još uvijek 
uspješno savladava ispit vremena, a našim je školama u Republici Hrvatskoj više nego ikada 
potreban ovakav individualni pristup učenicima. Stoga ovaj prikaz rada prema Montessori 
metodi iz školske prakse može biti poticaj drugim učiteljima da uoče i prepoznaju sve 
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dobrobiti Montessori pedagogije te da budu otvoreni prema stručnim usavršavanjima kao i 
primjenjivanju Montessori temeljnih načela u svoj rad i nastavu. 
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7. PRILOG 
 
Prilog 1.  Obrazac za promatranje 
 
Nadnevak:  
Redni broj promatranja:  
Mjesto:  
 Vrijeme:  
Promatrani razred na baznom 
satu: 
 
Promatrana mješovita skupina:  
Prostorija promatranja:  
Cilj promatranja:  
Obrazac ispunjava:  
 
 
Načelo 
Aktivnosti i ponašanja na koja treba obratiti 
pozornost 
Bilješke 
1
. 
P
R
IP
R
E
M
L
J
E
N
A
 O
K
O
L
IN
A
 
D
o
st
u
p
n
o
st
 
m
a
te
ri
ja
la
a
 
Je li sav materijal u prostoriji djeci 
lako dostupan? 
DA NE 
 
R
ed
 i
 n
je
g
a
 o
k
o
li
n
e
 
Jesu li djeca strpljiva  
u čekanju željenog materijala? 
 
DA 
 
NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svađaju li se djeca ili pokazuju  
ljutnju, agresivnost? 
 
DA 
 
 
NE 
Je li prostor uredan? 
DA 
 
NE 
Brine li svako dijete o  
prostoru? 
 
DA 
 
 
NE 
Spremaju li učenici svoj materijal 
nakon rada? 
 
DA 
 
 
NE 
Je li materijal uredan i uredno 
posložen u prostoriji? 
DA NE 
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2
. 
 U
L
O
G
A
 
U
Č
IT
E
L
J
A
 
D
o
zi
ra
n
a
 p
o
m
o
ć 
Pomaže li učitelj djetetu?  DA NE  
Ako pomaže koliko često i koliko dugo? 
Je li učenik tražio sam pomoć? 
3
. 
S
L
O
B
O
D
A
 I
 D
IS
C
IP
L
IN
A
 
S
lo
b
o
d
a
 
k
re
ta
n
ja
 
Kreću li se djeca slobodno 
(svojevoljno) po prostoriji i školi? 
DA NE 
 
S
lo
b
o
d
a
 r
a
d
a
 i
 
iz
b
o
ra
 
Izabiru li djeca sama (slobodno): 
 
- mjesto za rad 
DA NE 
 
- materijal 
DA NE 
- partnere za rad 
DA NE 
4
. 
S
O
C
IJ
A
L
N
O
 
U
Č
E
N
J
E
 
Je li koje dijete pokazivalo vježbu drugom 
djetetu? 
DA NE 
 
Jesu li određena djeca učila zajedno ili radila 
vježbu zajedno? 
DA NE 
 
Je li koje dijete tražilo pomoć od drugog 
djeteta u skupini? 
 
DA NE 
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Dodatne/proširene bilješke 
Vrijeme 
promatranja 
Bilješke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skica fizičkog okruženja/ prostora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
